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I s i i e  S © r f i c e s  i r i w e  
S t a r t s  O i
As iM'eviuusl y a n n o u i u u d  I lie S a l v a t i o n  A r m y  H o m o  
Sei-vices D i ’ivo will  c o m m e n c e '  on  M o n d a y ,  So])!. 18. a n d  
l am l in i ie  l o r  t w o  \veid<s. 'i'lu* d r i \ ' c  is l)ein,n s p t i n s o r e d  on  
t l ie  S;i; inicli  d e i i i n s u l a  iiy t h e  S a a n i c h  I ’eninsnl .a  Bi-anch o f  
t h e  C a n a d i a n  i .e g ion .  'I ' im s e r v i c e s  of  t l ie  a r m y  on t h e  
Im m e  I'runl a r e  m a n y  a n d  va r i ( ;d ,  in c lud in g ;  lios|)ital.s. r e s c u e  
h om os ,  h o m e s  fo r  t l i e  a<4' ed,  s i c k ,  \ ' isi tin.u : ind  a v a s t  a iu i  
c o m p i ' e h e n s i \ e  ]>rogram  of  w o r k  a m o n y  t h e  y o u l h  of  t in;  
c o m m o n w a ' a i l l i .  A ny  m o n e y  su l ) s c r ib e i l  to t l ie  .Army H o m e  
S e r \ i c e s  is c e id a in  to be  p u t  to u'<n)d use .  ’idle res iKinse to 
t h e  a p p e a l  in t h e  d i s t r i c t  foi- t lu;  last  i w o  y e a r s  h a s  b e e n  
. sp lendid  a n d  it is h o p e d  t h a t  t h e  I ' es i jonse t l i is  y e a r  wil l  be  
e v e n  b e t t e r ,  II is t l i e i ad ’o r e  s in c e i ' e ly  h o j i e d  l h a l  a l l  wi l l  
d o  t h e i r  I jest  wl ion ( lie j . , canvasser  c a l l s .  .Anyone a b l e  to  
d e \ ' o t e  a l i t t l e  t im e  to t h e  i ' a n \ ’a s s  will  be  coi’d i a l l y  \s’e b  
c o rn e d  a n d  t l i e i r  heliJ e ' l 'eat ly  a i i j j r e c i a l e d .  it s h o u l d  a l s o  
b e  p o i n t e d  (lilt t h a t  a i i \ ’ m o n e y  .s idiscribtnl  in tliis d r i v e  wil l  
go  d i i ' ec l ly  t o  Hie S a l v a t i o n  A r m y  Homt^ S e i ' \ i c e s  b 'und a n d  
N O T  to a n y  c o m n u i n i t y  c h e s t .
If y o u  h a p p e n  to  be  m is se t l  by t l i e  c a n \ ’a s s e r  s u b s c r i p ­
t i o n s  wil l  b e  e r a t e f u l l y  d e c e i v e d  by  e i t h e r  o f  t h e  f o l l o w i n g ,  
a l s o  a n y  o f f e r s  o f  h e l p  in t h e  c a n v a s s :
W i l l i a m  D ou g d a s ,  H o n .  S e c . -T i ' e a s ,  S a a n i c h  P e n i n s u l a  
B r a n c h .  C a n a d i a n  L e g i o n ,  “ E g d i n g t o n , ” E a s t  S a a ­
n i c h  R o a d ,  Saa^p ich ton . P h o i K !  K e a t i n g  ,A-W.
E. Co l l in ,  B o -n. d ,  .Sidney,  I IGB T h i r t l  S t r e e t .  S i t l n e y .  




S A A N I C H T O N , ;  Sep t .  1 3.— T h e  
i Ind ian  D e p a r t m e n t  e x h ib i t s  a t  t h e  
Saan ic l i  .Fa i r  w e r e  o f  e x c e l l e n t  
qu a l i ty  and t h e  pr i ze  w i n n e r s  w e r e  
as  f o l l o w s ;
l^ola toes— 1, 11. P a u l ; 2 ,  r Cliri s  
I ’aul .  , A': At' ;A"'ti
Co l l ec t i on  o f  v e g e ta b l e s -  ( f o u r )  
A— l,  (J. U n d e r w o o d ,  ,ir. .
: Ind ian  rag; lua t—  t , M r s .  Q. ;Un­
d er w o o d ,  SI-.
S w e a t e r  ( p u l l o v e r ) — - ! , . Mrs.  C,  
UnderwoQi i ,  .sr.-, IMr.s. vtl ,  AJnder-  
w o o d ,  jr ;  ,3, Mrs.  (I. U n d e r w o o d ,
' V.
S w e a t e r  ( c o a t )  .—  1, .Mrs.  ,T.  
Paul ;  2, Mrs .  G. U n d e r w o o d ,  j r . ;
3,  Mrs.  0." U n d e r w o o d ,  sr.
Co l l ec t i on  b o t t l e d  f r u i t — 1, Mrs.
G. U n d e r w o o d ,  j r . ; 2,  Mrs.  11. 
I'aul;  3, Mrs.  B a r t l e m a n .
Co l l ec t i on  b o t t l ed  v e g e t a b l e s —"
1, Mrs.  ■ U nd ers vo od ,  j r . ;  2,  Mrs.  
U n d e r w o o d ,  jr.
.Jolly ( p i n t ) - —1, Mrs.  H.  I’tiul;
2,  Mrs.  G. U m le r w o o d ,  jr.
. lain ( p i n t )  - 1 ,  Mrs.  II, P au l ;
2, Mrs. U n d e r w o o d ,  jr,
.Salvnoii ( q u a r t )   - 1. Mrs.  G.
U n d e r w o o d ,  j r . ; 2,  Mrs.  B. IJnder-  
w o o d ;  3, Mrs.  T.  Paul .
P a tc h w o r k  qu i l t  — - 1, Mrs.  G.  
U n d e r w o o d ,  jr.
Lo a f  o f  br ea d-  1. Mrs.  G. U n ­
d er w o o d ,  j r . ;  2.  Mrs.  11. Ptiul.
Plain e:dce -- l ,  Mrs.  B a r U e n i i m ;
2, Mrs.  G. Uiub' i 'wood,  Jr. ;  3,  Mrs.  
T, Paul.
Five app h ' s  1, Chris .  Pa u l ;  2,
1. P au l ;  .i, ti .  U n d e r w o o d ,  jr.
F ive  p(,'ars- 1. Chris .  Pa u l ;  2.
(; Uinlerw'ood.  j r . ; 3, T.  Pau l .
I *' I il l ine I O' |i rn III"' I T  I'an 1 '
2. Cb i i s .  P a u l ;  3.  G. l i n d e r v v o o d .  
.It.
Ce l l ecUoi i  ( t h r e e  v a r i e t i e s )  o f  
a p |d e s  - I ,  T.  P au l ;  2,  G. U n d e r  
wiiod,  jr ; ;s. Uliris  Paid.
l l o ’/.eii egg.'s ' I, G, U n d e r w o o d ,  
j r . ;  2,  11, P au l ;  3,  Mr.s. G. U nd er  
Wood, sr.
Plain s ewing'  1. Mra,  G. IJn 
ilei'\vooil,  j r . ;  2,  Alric ti ,  Under -  
wIIOil, jr.
I'ailbl'oidered Wol'li I, Mr,‘i,
l i ar l l e ina i i ;  2. Mii.ri A. i J n d e r w o o d ;
3. ,\lir. II, Paul .
II and I ,'i r\ I'd (' Miln I , PeteI" 
•loiie.H; 2, Harry  iloniai.
Ciu \ i i i g  ( o t i i e r  al’t i e l ea )  • I, 
Pider  . lo i i es ;  2,  P e te r  . l one s ;  3,  
P et er  ilone.").
. gewlug (nrl iool  g i t l s )  I, A nn  
I'hlndl;  2,  iMidly Cla.Nlon;  3,  
F ie r d n  Pa id ,
F n ibr o i der y  ( scl ioid I ' l i i ldrei i )
1, Anti F lH ot t ;  2,: I i oro l l iy  P a u l ;  3, 
,1,'inet. Paul .
Srhnid ( r l a s s  w o i l , ) | , We.it
Saiui lrh S c h o o l ;  2, Fai-I .Saaidrh  
.School,
Despite Heat Golf 
Enliuisiaals Play
GA1. IA.n o  I lSj .ANI) ,  Sep t ,  13. 
t'‘i inday wa' ry be t ,  hot lli.it 
did not d e t e i  d i e  |,[(df cutlhuidust.H 
w ho  ti irio'd up a t  the r u u i s e  troin  
playlni f  th** q u a l i f y i n g  ro u n d s  for  
(he  t i orrip Is land Ghii (n i c i i )  and  
dip  ). I 1'' 11 11 . I 1 *. I - I t , 1 d 11 .. I .
Cajd.  A.  F i s h e r  ahd .1. P, If i i ino  
til'd with II groHH 75 a nd  wil l  play  
oil' for  (he  cup  toda.v, WcdnoHi lav,  
c;,.,o t M
!\ l rs .  N e w  t u r n e d  In a  g-rosH hi) 
a n d  M r s ,  F r a n k s  a n  HS, 'I’l i e y w i l l  
a lso  play off  t oday
A pi i,,i o f  Iwii g id f  bal l ,  deni i l  
I'd l.v CiM.I FPdii.r vei.r.. won  by 
.1, p. l l i in i e  wi th  low net,  r.eoia,',
. loin d i e  hntipt' c r o w d  id the  
du nc e  .Satnrdi iy n ig id ,  .Sept.  It), in 
the  K. o f  P.  Ha l l ,  S i d n e y  - Ai lvt .
Grass Fire At 
Deep Cove
; 3 ' luirsday inoi ' i i ing,  l as t  w e e k ,  
the  .Sidney V o l u n t e e r  h'ire B r i ­
g a d e  I'c'siionded to a ca l l  f r o m  
I l ee i )  C o v e  w h e n  a l ire in an o r c h ­
ard 101 D o w n e y  Road  t h r e a t e n e d  
the  n e i g h b o r h o o d .
T l i e  b r i g a d e :  m a d e  a ,  s n a p p y  
t u r n o u t  . a n d  jsu'Ccessful ly  b r o u g h t  
t h e  b l a z e  u n d e r  contro l  w i t h  th e  
3 0 0  . g a l l o n s  o f  t w a t e r  they ,  ha d  i n  
t l ie  b o o s t e r  tank. .  S e v e ra l  h u n d r e d  
. g a l l o n s  Vo f , .  w a t e r  "wereA p u m p e d  A 
fro 111 a n e a r b y  wel l .  y A ;;
In th e  e v e n i n g  the  b r i g a d e  re -  
t,urned to . b ac k - l i r e  : around  bu i ld -  
: inpps t h a t  had  t h i c k  d r y  g r a s s  too:  
c lo s e  l o o  t h e m  in c a s e , a lii'e g o t  
goiiuy. in the  vic i i i i ty .  T h i s  'back-  
t i ring I 'esulted in tw o  a l a r m S i b e i n g ': 
tu rne d  in by  r e s i d e n t s  i i ot  i t w a r e  
o f  Avhat: w,'is g o i n g  oh.  A-
Canada And The 
Soviet Union
A QUIZ
1 W h i i t  d o e s  the lirst. “ 8 ” , in
U .8 , . 8 .R.  .stand for?
2- - A r e  thei 'e  more  p r o v in c e s  in 
Ciiftadn or U n io n  republ ic s  in the  
U . 8 . S . R . ?
-.At w h a t  a g e  can p e o p le  v o t e  
in the  U . S . S . R . ?  At  w h a t  a g e  in 
C an ad a ?
•1 Is th e  popu la t ion  ( i i r c - w a r )
o f  the  U .S . S .R .  live, 10, 15,  or  20  
l i m e s  .‘IS l arge  a s  tha t  o f  C a n a d a ?
5 - Wlio h a s  lu'en i t reni i er  o f  hia 
co u n tr y  for  tl ie l o n g e r  c o n t i n u o u s  
| i i i . .m1. P i . n o  .M in l ' ln  .Mackenzie  
Filip; or  Ma rsha l  , lose| ih ,8t.nlin?
li Can  .sou uaiiic l ive produc tn
 ..........  I ..I. , , .;...........  ;h. U l:
I'i e i t h er  lir'.l or lecoi ld in Worhl  
p rod u c t i on  ?
7 Whicf i  cxiei idr.  f a r t h e r  s o u t h  
Ca icohi  op I lie 11 S ,S It.''
.S "How iiitiiiy ollli'ial hingu. ' igcs  
a rc  r cc o g n  n'.cd In Ihe II.8 . S . i t . ?  
IhiU’ m a n y  in ( ’ani ida?
'.I Which  c ou n tr y  produ cca  the  
lai'pei u h c a l  ciopi III an a v e i a g e  
M'Ul Catiuda oi the  (J, .S.8,R,?
lb  Wli ieh o f  the Un i l e l l  IvJa-
I o.|,.. . t l i l oe ,  . l i e  iieaiei.i| i i e i h l l
i liir ,. in Ital.y, in l''iaiiCe| or': on  
(he  Pl ea  inn I'l'oijl''
( Aii:.\vi‘i''i III t j u i z ’iin P.'igc Foii i ' l
SAANICH FAIR 
PARAGRAPHS
. S A A N I C H T U N .  .Sept.  13. - T h e  
exiH'i it ive o f  the  N o r th  and  S o u t h  
.Vaanich A gr i c u l t u ra l  S o e i e l y  re-  
gri'i to l earn  tha t  Mr.s. S.  A .  Al. 
\Vatnc>'.  Du ncan ,  d o n o r  o f  a t r o ­
phy t o w a r d s  the sa d d l e  ho rse  
c la s se s ,  an d  a c o m p e t i t o r  at the  
S a an ic h  Fair ,  w i n n i n g  th e  lad ies '  
-a.Idle  o p e n  class,  w a s  injur ia l  d u r ­
ing the  r id ing  c u m i i e t i l i o n s  a t  tl ie 
C o b b l e  Hill  Fair  las t  W e d n e s d a y ,  
- i i s t a in i n g  a broken pelvis .
-Y- -Y- -Y-
•lanie:. 'J'urncr o b t a i n e d  the' 
l i ewdne>  C h a l l e ng e  .Shield awavi l -  
e.l to ihe  exi i iPi io i  o b t a i n i n g  must  
point-: in the  i i \ e  s t ock  c la s se s
.\li'-:. P. \  . t. i ias]uei “ t-’a i r m e a d e  
r . i i i n . ” iMiinei'. B.C. .  was  a w a r d e d  
'1 b.. ICoyal Baiil .  o f  C a n a d a  Chal-  
le n e .e  Cup,  o b t a i n in g  m o s t  p o in t s  
in the  i i i i r eb ied  . ler.sey c a t t l e  s ec .  
t ion.
.y. .y .-y
T h e  re s u l t s  o f  th e  B o y s ’ an d  
Gir l s ’ C a l f  Club C o m p e t i t i o n  h a v e  
n ow been  tab u la ted ,  an d  th e  f o l ­
l o w in g  a n -  the  name.s in the  orde r  
of  the  a'.vai'ils:
Robei't  D e n m a n ,
B ar b ar a  B ro o k s ,
Ch er e  .Malcolm,
R a y m o n d  E k s t r o m ,
Lamont .  B roo ks ,
B a r to n  I l or s lan d ,
. l o y ce  G o d f re y .
Cl i r i s t ine  G o d f r e y ,
T e d d y  Child,
-Arcliie Child.
.y. yt .y.
T h e  c o m m i t t e e  in c h a r g e  o f  the  
H i g h la n d  d a n c in g  and  p ip i n g  
e v e n t s  e x p r e s s  the i r  a p p r e c i a t i o n  
to S y d n e y  j f ' ickl es ,  “ S u n s t e a d  
f a r m , ” .Saanichton,  f o r  h i s  g o o d  
. services  in j i rov id ing  a n d  s o t t i n g  
ujj. t h e  lot id .speaker in c o n n e c t i o n  
with- the .  dancing:!  p la t for m:  and.,  
main hall .
’T h e  d i s t r i c t  e x h i b i t  : b e t w e e n  
N o rt h  an d  South  S a a n i c h  district .s  
re.sulted in Sou th  .Saanich o b t a i n ­
ing  tii'St p lace  fbr the  keco nd  year ,  
wi th  5U1. ))oints,  : an d  N o r t h  ; Saa -  
nicli  -RS3 point.s. A.  A
K ille d  In  A c t io n
.bi.'.eph .S impson,  o f  iMuresby 
l.'-l;md, I ' l M ' e i v e d  a c a b l e g r a m  .m 
Fr iday .  .Seiu. .S. s t a l i n g  l lmt Ids 
son.  P te .  W i l l i a m  Sinqi .son,  ag e  
24 .  had l ieen ol l ic i al l y r ep or ted  
kil led in a c t i o n  in Italy.
Till' decea.si 'd I'.iis wel l  kn ow n  
1.0 the  y o u n g  pecqde o f  Ihi.s area ,  
h a v in g  a t t e n d e d  P e n d e r  l .s land and  
North .Saanich .Schools.
B es id es  his f a t her ,  he is s u r v i v ­
ed by tw o  si.siei'.s, Mrs.  .A. 11. B u t -  
t riel, tiiid IMrs. W. l . i un l ey .  both  
ot' .Sidney,  an d  t h r e e  bro thers .  
Ricl iard iti A 'ancoi i ver;  Tliomu.-- 




New ra t ion  l.,ook.s w d l  lie di.s- 
tr i lu i ted d u r i n g  the w eek  o f  Ooto-  
l ier 14 to 21 .  A .  B. Food.  W . P . T . B . .  
has a n n o u n c e d .  B oo k  No.  5 wi l l  
be go od  f o r  50 w i ' eks  in s t e a d  o f  
•'>•1 w e e k s  as  pr ov ide d  b y  th e  book  
now b e i n g  used .
“ Th i s  n e w  book  wi l l  not: n ee d  to  
be re | i laced unt i l  N o v e m b e r ,  194.5. 
and  wi th  th'e peak o f  w a r t i m e  iiop-  
nlat ion  ] iassei l  in G r e a t e r  V ic to r i a ,  
it is ex j t ec t ed  th a t  it w i l l  be  d i s ­
t r ibuted  to a s l i gh t l y  l o w e r  n u m ­
ber o f  j i eopl e  tl ian R at io n  Book  
.No. 4. .Some .SS.OOO b o o k s  w er e  
di s t r ib ut ed  in G r e a t e r  V ic to r i a  
htst y e a r , ” IVIi-. {■''ood s ta t ed .
N o  i n f o r m a t i o n  a s  to  c h a n g e s  
in couyions o r  itcm.s inc l ud ed  in 
the  n e w  b o o k s  w a s  ava i l idd e .  E x ­
a c t  d a t e s  f o r  dis tri lHit ion l i ave  not  
been s e t  ye t .  b u t  wi l l  be  fo r  three  
da y s  .wi thin the  w e e k  o f  Oct .  14 
to 21 and  w i l l  be carj' ied o u t  in 
s imi lar ,  m a n n e r  to d i s t r ib u t io n  o f  
p rev io u s  book . s . :, iVlr. P o o d  si i id he  
: under. stood b o o k s  w o u l d  lie i s sued  
on s u r r e n d e r  o f  the . cohi idet . o  s h e e t  
o f  K co u p o n s ,  on  w h ic h  n a m e ,  ;ad- 
dress  and  s e r i a l  ni i infuir sh ou ld  be  
."filled :iiiA''-' . .'-A ■:A:.,'T-::".'.t
S P R E A D I N G  O F  
G H R IS T iA N lT Y :- ': : :  A 
F I R S T  W .A .  T A S K
Prize WinnerM
. S A A K I G I I T U N ,  S e j i t .  1 3 , . - - T h e  
1‘d l o w m g  s v e r i ’ i i w i i r d e d  p r i z e a  in 
oi ' i l i ' i  IIS l i s l e d  in t h e  Ii o .vh’ a n d  
giiT-i '  .Ier,-'.e,v c h e ' s  a t  t h e  S a n n i e l i  
F a i r ,  I ' or  c o w  u n d e r  o n e  y e a r ,  
o w n e d  i ind  s l i o w n  by h o y  n r  g i r l  
unde, ) '  I d  yelil ' .s o f  !ip;e, n o t  p i ne i r i -  
l i e r  o f  II g o l f  eli i l i .
Findi i  BrooliH,
M a r y  Woni l r i i l l ' .
I h i r b i i r i i  .St i i rk,
Salt Spring Weather 
Report For August
GANGE.'k,  ,Sep1, 13 ,   k 'n i i owing
if' t h e  o l l i e h i l  w e a t h e r  r e p o r t  f o r  
,8jill . F p r i i i g  b ih i i u l  f o r  I h e  m o n t h  
ol '  .Allgi l .st . :
T e i n p e r n t n r e  - 
' M e a n ,  t h i . n i ,
M e a n  i i n i . v i mt im ,  72.79,
Ml an n i i n l m u i i i ,  .52,
11 i|di,"4 'OM |i on 5 
Uowi ' f i l ,  Pi'.
R a i n ,  .('K i n c h .
Ditvn rain.  M,
Iia.V.H I'lear, 11).
I tay i ,  h a l f  e l e h r ,  K.
VV. G, Bui'ch w o n  the  W.  
T o l m i e  Cup  for  th e  be.st. co l l e c t i on  
o f  vegetah le . s ,  12 distinct:  k inds .
A i i l e a s in g  l i t t l e  c e r e m o n y  took  
l i lace a t  the  c o m p l e t i o n  o f  the  
j u d g i n g  o f  the  w o m e n ’s work  
clas.ses w h e n  Mr.s. 1. M. Abbot t ,  of  
V ic to r i a  w a s  p r e s e n t e d ,  on b e h a l f  
o f  th e  s o c i e ty ,  w i th  a pen  a nd  per  
cil s e t  liy Mr.s. It. E, Nimirio ,  w ’ 
expro.s.sed the  a pp r e c ia t i o n  o f / ’ 
director.s  f o r  her  servi ce . s  a s  j t tuge '  
for an nnhti ikeu per iod  o f  2(i 
year.s.
•Y* -Y. >Y-
G e o r g e  Nu nn  had on e .xhihi t i on  
II 10 - p ou n d  c i t ron ,  ti lso a f reak  
cU en m b iT  that look-ed e x a c t I v  l ike  
"i a d i l y , ” Mr. N i uiii'h rose.s w er e  
m u ch  ad m ir e d  iind e ve n  he,  ex i i er l  
I'oi e g r o w e r  that he » ,  w a s  as ton -  
! ' ' 4̂ ,1 It... . . . . .  It. I , . ■ j,!.
b e i r o ! ! i " '  t 111 y e a r
Late Afleriioorii Party
G , ' \ N G E 8 ,  ,Se|ii,  l.'l, .Mrs. 
Gral iam .Shove and i ier s i s ter ,  Dlhis 
l l e n i s e  Gro f ton ,  w e r e  j o i n t  hos-  
(esKCH reee i i l l v  at a mos t  e n j o y ­
ab le  l a t e  a f t e i i i o o n  p a r t y : g i v e n  ai 
Ihe f n i m e r ’,'; h o m e ,  " G a i l e e , ” 
G a n g e s ,  in hrnmr o f  the jr  brother-  
In law,  i' .P.i' i .  Fri'd .Moriir,, R.C.  
N V.R , who iM returning:  nefvt
oe e l .  li, e . i e t e in  < ainidll .  ,'\bolil 
2l'i gimi-t- Were pri'seiit  and  Ihe 
roioim w e re  mo.-d a t 1 1 r a e l i i e l y  ar 
i i inired,  tlm Ihd'nl derorat ioi iH b e ­
ing eai 'ried ii ll t .With brnm/.e Hlmded 
daldhiH, Meahiour and  o t h e r  l low-  
el'!', T h e  l i irslesses wel 'e  asatsted  
liy Mis.s M. I. ,8eott ,  Mis s  .Itiim 
Aiitel iel l ,  Noit ie  !')liove atid otlmrib
.’\ m o i i g  t l iose presen t  w e r e  .Mis. 
G. lini'i'iidaile,  .Mr. aiid iVlra, I'J. A. 
G r o f t o n ,  iMrs, I'd'ed G r o f to n ,  IMr. 
imd Mr.'/. D, K. Cro l ’ton ,  iMr.s, Di's-. 
m o n d  Gr of ton ,  Mr. and  .Mrs, A,  .1. 
E a to n ,  iMr.s, E, F o c k w o o d ,  Mr.s. .1, 
, 'Mitchell, G.P.O,  and  M i’h, h't'cil 
Morri s .  Mrs.  W. E. Hcott., Dr.  E.  
.M. .Sut lmi iaml ,  Mr,  and  Mrn, P'rtink 
i„ S c o t t ,  Mrs,  A. .1. S m i t h ,  Mr.  and  
Dli'f . Ge.' il  S p r in g f o r d ,  M ajo r  and  
Mrs.  F. G. Tnrm'i ' ,  Mis;- Marituer-
l le  H o l lo n I ,
Tea, Raffle, Teunifi 
Aid Red Croaii
G A I . I A N O  I S I / A N D ,  S e p t .  13, 
.Mrti, A.  E, Scmmer,  Horved l e a  at
t.vi *|*i t'tV lue I
weidu  w h en  the  s i im fo  tfiH.lh wmi  
rea l i z ed  for  the  Rei l  UroiiH,
T im ho.s o f  groeerh'H d o n a te d  
b> Mr,-,, Dt.i’vytm.i i|i , pr inc ipa l  o f  
■\ l td, , t ie  n-,,,, riitlt/'d bad
wiiH Won by Mrs,  Wi l l i a m Gayzer ,  
'I’l ie m m  id' $ 3 3 . 9 5  wm; rea l iz ed ,  
1'ennhi  at * 'Deerj l e)d,” sprmHor 
ed liy Mrs,  A, I' iaher,  Inm rea l i z ed  
iffib n p l o  thi'i iL tm
'ri'ie per.sua.sive p o w e r  o f  w o m e n  
'.for go od  w a s  the, ma inr  t h o u g h t  
Klrcssod by the  Rev .  I'A l i a r d y  a t  
the  : kbst m e e t i n g  o f  St .  P a u l ’s 
W o m e n ’s A s s o c i a t i o n .
“ Tl i e W o m e n ’s As .soc iat ion  i.s a 
Chriataan s o c i e t y ,  he d ec la re d .  “ Its  
higlu'.st ta.sk is to e x e r c i s e  Chr is ­
t ian in t luence .  .Bocial se.rvice is 
s e c o n d a r y  to  mi ss ionar.y  jnu’iro.se. 
'I’he c o m i n g  o f  Chri . s t fwas f irst  a n ­
n ou n c ed  to  w o m e n .  W o m e n  “ m i n ­
i s tered o f  th e i r  s u b s t a n c e , ” d u r in g  
His  lo' ief  l i f e  work.  No w o m a n  
ev er  d e n i ed  or  b i ' t rayed  liei' l,.ord. 
Wom en  w e r e  ve ry  a c t i v e  , in the  
early  chirrch,  3'liis is r e m a rk ab le ,  
s ince  to the  . lews ,  w o m a n  w a s  in ­
ferior.  i -adnted,  not a l l o w ed  ne a r  
■I'le a l tar ,  not e d u c a t e d ,  den i ed  
jii.n-i, , '",‘iild hold no iitlice.  Ghri.st 
emiMU'i|iiile(i w<,r,'.ai'hood.
“ T h e  fa i th wii.s siu't':'* by wo-  
mi'ii. T h e  w o m a n  o f  S a n m i i a  w a s  
the  (irst m i s s i on ar y .  'Phe gos i ie l  
n ,1.' iOti i /d ioi 'd  iJiiii I'.utiqjc 
tliroiii.'li the  in l l i i ence  o f  Fydia .  
.Among enrl iesl ,  Gh r i s i i an s  In 
lirit.'iin w e r e  l i e r lba  w i f e  o f  
I ' . l  l ieli iel I 111 Is I ' l l  I . loot  I I m ' I I  
i l a i i gb l er  Ft l i e lbi i rg i i , Wife o f  I'ld- 
win o f  Nort  l iuinbria.  in who.se 
realm 'a w o m a n  with In-r hiibe  
roiihl  walk f r om  coast  to coast  and  
fear  n o t h i n g , ’ I'liroiig.hout our  
l i i s t o iy  \ve Iind Ihe | iei'iiumilve 
power  o f  w o m e n ,  likc' .Siisanmi  
Weriley lllid t ’l lHierlno Bo o lh .
“ Manhood 'r  flnt li r* w'cak luda.l',  
i l iri iugh g in er a t io n ! ;  b e t  in war.  
with t ragi c  train oi' bioki 'U bod ie s ,  
l o’ojien l ie, l i t;  and broken  niol'ide.  
l,o;s: o f  f i o lh  l:> till- saddeid o f  all
|:.......  t''’e'e ('.iliig r e l i g ion  o f  fair
play and  nii i 'gi ' i ty is virliiou;-', InP 
iio no,Ire G l i i i ' t i an  than  . ludaitim 
or Hnddlie'Um 1,'hrint's lem, war  
‘vi’lial dll y e  m o l e  .^han o lhet 's? ' ;  
a ' i iandard to o  l i i g l r i o r m a n y ,  w h o  
Iind I lie ( lal d.ean l.oo grea t  for
'■ nmll  hisirti-;.
• 'W o m e n  ca nn ot  remain  sal is -  
lied t imi  the i r  men  folk' s ho u ld  re- 
l aam md i t l e re i i l  to (dirist,,  It, is 
losr, to them ,  to the coUlitf.N' aild 
to the  K ln g i l om  o f  God.  K e e p  Ihe  
i l a n d a r d  h igh ,  do not t o n e  d ow n  
the g o sp e l  to popu lar  idmiK, but  
re in em h er  that mo th er s ,  Hist.ern, 
swceihei irt i '  and w iv e s  ure  Ikstened  
too;  and  Hint if an u n w o r t h y  \Vo- 
man can l ead  a man  to n b d l c a l e  a 
I hi one ,  a (rood wo ina n  c.an lead a 
man to ei iHirot ie  Christ, ,"
I lie m e e t i n g  svas l iehl in tlm 




G.A,\'GE,S, ,'Sepl. 13. 'I'he reg'u- 
lar mont l i l y  m e e t i n g  o f  the  k.adie.--’ 
Ai d  to the  G a n g e s  U n i t e d  Chui'cl i  
wa> held re cen t l y  in G a n g e s  Ian.  
wi th  Mrs.  ,1. D e w a r  pr es id in g  and  
taking'  tin,' d e v o t i o n a l  period.
Corres | : i oiul ence  w a s  read,  tin 
hn an c ia l  s t a t e m e n t  showei !  a b:il- 
a n c e  on Intml o f  $ 9 0 . 1 2  and sa t is -  
l i i c torv  repor t s  w e r e  hettrd f rom  
hoth dorca s  s e c r e t a r y  and  ho.sirilal 
\ ' is i ior.
It was  a rr a n g ed  to hold :i si lvt-r 
l ea  at t l a n g e s  Inn on T h u r sd a y .  
. '4eptemher 28.  f rom 3 o 'c lock to 
4 ;30,  Mr.s. E. P ar so n s ,  Mrs.  \V. M.  
iMouat. i\lrs. S t a n l e y  AVagg ami  
.Mrs. H. Noon  w e r e  e l ec t e d  in 
clni i 'ge o f  the  p r o c ee d in g s ,  m e m -  
tn-r- o f  the  C .G. l .T .  wi l l  l ie a s k ed  
to asst.st witl i  .'ierving at  t ab l e  and  
the  mi if iey derri 'ed wi l l  go  tr.iWitrd- 
Gliii .-iimas parce l s  fi.,i lo ca l  mei i  
in i l ie  i .ervices.
It wa s  de c id ed  to iitircha.si- a 
ilo'/.i'U hy m n  t iooks for  use  in the  
church .  I 'ht irsday.  Oc t .  20 ,  w a s  
the  da te  ( ixed f o r  t h e  an n u a l  fal l  
sttle and.  f or  th i s  o cca s i o n ,  an y  
d o n at io n  o f  work  wi l l  be  g r a t e ­
fu l l y  r ec e ived ,  f inal d e ta i l s  w e r e  
l e f t  o v e r  till the  n e x t  m e e t i n g .
Teti  h o s t e s s e s  w e r e  Mr.r. Par  




N o .  3 7
BRANCH MEETING
'T h e  m o n t h l y  m e e t i n g  p f  th e  
a b o v e  branch  wjis h e l d  on M on d a y ,  
Sejrt.  1 1 , in t;he:,Orange Ha l l ,  .Saa- ‘ 
m i ch to n . ; i  A
The i' e  w e r e  22: m e m b e r s  «pre.sent  
when;  i the", i p r e s id e n t  cttlletl' the:
:m e e t i n g  to o rd er  a t  8 :20 p.m;," iiG; 
e l u d i n g  the  f o l l o w i n g  of f icers:
;■ P res id en t ,  s e c o n d  v i ce-pres ident ; ,  
honr  ' sec . - treas . ,  and  Gomratlc.s  
( larr:ird;  D eac on ,  I l al l  and  Col l in .
'I'lie nieeting;WJIS ca l l ed  t;o ort l er  
jit 8:;2(): ii.ih. w i th  T,he c u s t o m a r y  : 
t r ib u te  to o t t r  f a l l e n  m o m ra d es .  .
M in u t e s  o f  l a s t  nieet . ing w e r e  
read  ttnd Jtdopted juid ininukes  o f  
e x e c u t i v e  m e e t i n g  read for  in-  
forni i i t ion.
Mrs,  Ev tdyn Mi l le t ,  C , W . A . C „  
WJIS ad m i t t ed  to ful l  m e m be rsh i i )  
o f  th<‘ branch  w i t h o u t  ba ll ot .
T h e  f o l l o w in g  c o m m i t t e e  wi is  
a|,)poiiit,ed to g e t  in tou ch  wi th  
i l i s charged  p er so n n e l  o f  tl ie  
f o r c e s :  C o m r a d e s  N,  Gray ,  I l obbs ,  
Garrj ird,  .1, ,1. W o o d  Jind ',1. 'I'in- 
del l .
I.el.terH w e r e  read  f rom the  
, l-’r o v in e i i i l . A t f o r n e y  ( . loneral  Jind 
Cl i i e f  id' Pol i ce ,  Ikajinich, w i th  
r e f e r e n c e  ; 10  rec lHess  d r iv i n g  , on  
roads  in the d i s t r i c t .  'I'he f o l l o w ­
ing  d e l e g a t e s  w e r e  a p p o in t e d  to  
fu r t h er  in l er v i e w  j i i i t l iori t ies  on 
thi s  nmt ter ,  Comrado. s N .  Gjiry 
,'ind W i l l i a m N e w t o n ,  Corre -  
upondeni ' e ,  in c l u d in g  l e t t e r s  f rom  
ti le fol lowing' ,  w e r e  rmiil tind suit-  
l lldi' ■denll' w i t h '  P fUer  Hempbi l l .  
R..‘\ , F . ; Gluirles  Sa ns l inry ,  R,C,  
,A.F.; Gom rade  R, Enithiml and  
Ml.', G. R. Say ers ,
I, ; '■ '!' 11,' ' ' 11, '  f
leri i i  and District  Gouiii 'i l  wa s  
w a s  rejul f or  in f or imi t i on ,
Resoli iHori a d o p t e d  'ft> hold  c o n ­
cert  find da n ce  for  nmmlierr, ,  thei r  
wives ,  f'imilii": ,-,jiml ' fr iend" ' 
the  W o m e n ’s /Vnxilitii'y !■ ii 
bi'fiiich. on Fr iday ,  Get
Reiiolui ion j tdopled Hint , ■
101'. concer t  he held on A i m i . u i e e
S a le s  O f  P r o p e r t y
GAN GE S, .  Sept .  13.  - T h e  f o l ­
l o w in g  ijroiji-rlies h av e  recentlx'  
e tm nged  band s :
Major  Ira S. Wb i t e ,  R .C.M.C. ,  
Im.s pin'ch;ised a lot o f  3.,S,S acre.s  
"II I. l;ingt-s Harbour ,  f r om  D. ,S. 
I larris .
G. l^eck fia.s purch ase d  a sm a l l  
10 0| . ierty on .Rainbow Road f ro m  
11, W. Bu llock.
,1. ,M. Ford ha;i jm rc h as e d  tw o  
liru|,K‘i't ie.'/ on .Aikiirs Ro ad ,  on e  
I'l'om W ,1. N i g h t i n g a l e  and o n e  
f rom 11. W.  Bu l lock .
Airs. C. E. Bedili.s lia.s i-Uircimseil 
Iroin Mr.s. N.  N ix on  the  p ro p er ty  
on G a n g e s  H ar bo u r  f o r m e r l y  o w n ­
ed by Hu- l a t e  L. G. T o l s o n .
A U X I L I A R Y
MET AT GANGES
G .A N G E S ,  ;;ept.  1 3 .— Ti . e  Wo -  
imin'.-, Au.vi l i ary held i t s  r e gu la r  
m o n t h ly  m e e t i n g  r e c e n t l y  in the  
Pari sh  R o o m ,  G a n g e s ,  w i th  Mrs.  
G. H ,  H o l m e s  | )re.siding and  t a k ­
ing th e  d e v o t i o n a l  per iod .
T h e  t r e a s u r e r  r e p o r t e d  .$140 on  
Imnd,  in c l u d i n g  the  q u a r t e r  sh are  
o f  p r o c e e d s  derivet l  f r o m  the  r e ­
c e n t  g a r d e n  pa r ty  a t  H a rb o u r  
House .  T a x e s  on ch u rc h  ]5ropcr-  
tiea, a m o u n t i n g  to $ 3 4 . 6 0 .  w er e  
paid,  a l so  th e  q u a r t e r l y  ' s u m  o f  
$10  d u e  to the  i t l edge  fu n d .  ' 'The 
d orc as  s e c r e t a r y  g a v e  h er  m o n t h ly  
rtq/ort jtnd hant i ed in .$1.75 re-  
ctdvc'd f o r  an  ai-ticle .sold.
A 3'he pr es id en t  s t a t e d  th a t  the  
vi.sit o f  Mr.s. Br in er ,  d ioc e s an  
, i i r es ident ,  w a s  e x p e c t e d  in ,No-  
veni l ier ,  w h e n  the  m e m b e r s  wi l l  
heat- an a c c o u n t  o f  the  D o m in i o n  
c o n f e r e n c e .  It  Wa.s ' a r r a n g e d  to  
hold a s h o w e r  o f  ch. i ldren’S'* c l o t h ­
ing  f o r  t h e  bene f i t  o f  a w e s t  coast ,  
hoS])ital and  f o r  w h ic h  m e m b e r s  
Avere ji.sked to bring: t h e i r ,; dona-'  
t i ons  ;, to the,  N o v e m b e r  ; m e e t i n g .  
iVlr.s. .). B y r o n  sp o ke  o f  the  I'e- 
( ipen ing  o f  :h er : :S u h d ay  : Sc l i ooT at-  
, N o r th  i S a l t  Spr ing ,  o n ) , S e p t e m b e r  , 
; lO;,: T h e  ' 'pritsident:;  r e p o r t e d A  on  
her : “ L i t t le :  H e l p e r s ” ' bra nch ,  AHie' 
m e m b e r s h i p  ,o f  ■which ha.s: now-'; 
reached  , 29 ,  she  h i t e f  .read s ev er a l  
ifem.s f r o m  the  m o n t h ly :  B u l l e t i n .
_ A . n e w  .mem be r ,  Mrs.  S/V-Ban-,  
ni.ster,: w a s  w e l c o m e d  to  the  or-  
gjinizj i t i on.  7 ' ,
'I'eiv ,hostes.se.s w e r e  Mrs.  Holme.s  
tind Mrs.  H. .A. Robin. son.
Directs B.G.’s Freight
:' '.7,
l i i a i i S
MRS. PRICE, SR., 
H O N O R E D  ON 
90TH BIRTHDAY :
FGl.FCiR!.) .  .Sept.  13. .....  A f e w  :
fr i ends  o f  Mr:;. I’rice,  rsr.. he ld  a 
''in'i»i'i'.a,' birtlid.'iy pjirty in her  
l ioiior on Sa i i i r ih iy  J i f t ernoon,  at  
ijic h o m e  o f  .Mrs. E. T:tssel l ,  Ful -  
lo rd H ar b o ur .  Hit- o cc as i on  be in g  
the  9 0 th  ann ivers j i rv  o f  her  birtli -  
day.
■fhc room wji.s i i re t t i ly  d e co ra te d  
wiil i  m a r i g o ld s  and  . sweet  su l tan ,  
in .gold and  y e l l o w  sh ad es .  Short ly  
bei'oi'i' 1 p.m. .  on the  a n  ival  o f  
tin- gne.st u f  honor ,  Mr.s. P r i c e  was  
gr i ' c i cd  by hei- f r i end;  %vith 
“ Hapi iy  B ir th d a y  'J'o V o u , “ S h e  
w:i'-' c o m i d e t c l y  taken  Iiy surpr i s e  
;in,'l',m b e in g  s e a t e d  wa:-. preaented '  
w'iili a ).ireii,y corsnge,  o f  ca rna -  
ii '.n and  f e rn  and  a j'li-e'j'ty b o x  ■
. onl ' . i ining a.s.-joi'ted gifts;.  In  ' a  
It'W gracioin;  w o r d s  I\Ir.-« P r i c e  . 
t l iai iked those  i i r e s en t  foi-  th e i r  
k'ind t h o u g h t s  jind gifts. '  : ,
A pr e t t y  i c ed  b i r t h d ay  cake ,  , ,' 
ni;id-e by Mis s  G.  ,Shaw, c o n t a i n i n g  . 
nine candlc.s ,  e a c h  c a n d le  rep re -  i  
s e n l i n g  10 v ca rs ,  w a s  c u t  bj' t h e  
g ues t  o f  honcn- and  s e rve d .
Other.? p r e s e n t  w e r e  Mr.s. '['as- 
sel l .  IVirs. B r y a n t ,  Mr.s., J.  l l e p -  
burn,  Mrs .  W.  Y.  S t e w a r t ,  Mrs.  G.:
.A. M au d e ,  .Mrs. ,1. ,1. .Shaw, Mi.sses; ;i 
(Hadys  an d  C r e e  ,Shaw, Mrs.  L. D.: : 
n.  D r u m m o n d .  Mrs.  C ha r l e sw or f h ;  
Mrs.  C. Ley.'M:,t's. H .  T.  Pr i c e , ,M rs ,  A 
A. D a v i s  jtnd Mrs .  'L'. 'M. . !ackson."A
S ID N E Y  A N D  
D I S T R I G T
B o y s  Jind , g i r l s  o v e r s e a s  j e n j b y  'A- 
c i g a r e t t e s . : Helt>‘ th e  K,. o f  P. c i g ­
a re t t e  : f u n d  : by  a t t e n d i n g  ’theAT  
dan ce  S a tu r d a y :  night;, Sept . :T(jj \ :  V  
. H n ' t h e  K; o f  P.  Hal l .  S i d n e y . — Ad.
Ml-. Jind Mrs .  A . D c i l d a l  and  ;
: son Michael ,  a r e i v i s i t i h g  in : S id n e v  
with Mr.?. .S. Ro ber t s .  .Mr. De i lda l ,
, who  has  b ee n  in c h a r g e  o f  the  
:; CJpverni'i'ient L iquor  S t o r e  in 
I' rince  R u p e r t  f o r  : s evCfaU ymafs,  Ali, 
;has b(>en t r a n s f e r r e d  to  N e w  
V'Wcst.ihinstei'^ tind::wil l  jtakiv; uj) iiisjA: 
diitio.? th er e  a f t e r  Itis vjt cat ion.  ,
_ ,f.A in ee t in g :o f :  t h i r W o m e n ’s A u x -  
: ; i l i a r y t o  t h e  S a j t n i c l l , j r t i hh i s t i l a  lAj 
Br a nc h  ' o f  The  , Oa t ia d i an ; ' LegibnA:j  
will  be  he ld on: M o n d a y ,  .Sejit. 18 ,  ". 
l it) the, .  O r a n g e  Ha l l ,  S a a p ic h t d h jA ;  
: a t  ,2 ;30 p .m.  ' .Mrs.:  Bi:'  Deane-'J:;i 
I'’r cemj in ,  f irst  ' v i c e - p r e s i d e n t  o f  ') 
t.lie.: W o m e n ’s : P r ov in c i a l  jCounci l ,  :::; 
; wil l  be p r e s e n t  and ad d re s s  the;A; 
n iee t i ng .  A cordial . ,  invi1:atipn is: Ai 
' e x t e n d e d  to  al l  m e m b e r s  andisevv-/  A 
: i c e m e n ’s w i v e s  t.o be presght .  " A'
,C o n g r a t u l a t i o n s  jire . b e i n g  re-  
c e i v e d  b y  Mr. and Mrs,' ,T.' D. Mus-iA; 
i d o w ! on the  jb i r lh  ;0 f  a sorr a t  St ,  i ,7 
,,,̂  . lof ieph’s  Hosi ' i i tal i  /V i c to r ia f  ’ on :j 
’' 'Sim(it iy.ySept. '  1 L i ; ! A
Iseith H o l l a n d s ,  l e f t  last, w e ek  
f or  V a n c o u v e r ,  w l i e r e  h e W i l l  at-i'  
Hu;id „.U.B,C., ,A;
Mrs.  Ali '” 'Jil''‘'' r e c e i v e d  'word;: ;  
'1hi« w e e k  nT'Tdm'kiiTv'r‘tii'iTi’(i l : iw  
seas; o f  her  son ,  Sgt;:, Ait'gtinht'riA 
C har le s  T.  ( l i imti ter ,  R.C.A:,F,:A A : A
Mrs.  I l i i rvey 'Hal l ,  w l i o  re.si(le,s 
M:',',Ui 1 l . ,hd.  is ',i.--iting .ill ,,
,Sidney ji|. (Ik, h o m e  o f  h er  luirenlsi,  ', 
Mr. and  Mrr.  \V. G r e e n ,  'I'hlrd':' 
St.reet,,.
BruBh F i r e  A t  
Retreat Cove
G  A t 1 A V i  I l ? ' l  A V f l  1 'I
'['he Herioim Iiiii .hIi t ire which  
broke  out, at Rid rent, (;:iive on 
Weiiiiesidtiy Imd, w ee k ,  ja b e in g
| , i lq;hl  b,> ,ijl i iw i ikdde  lOtiMpoWcl,  
'I'I', I,.,I,.,',, ,(■ 11)1 t i -rraln in
Hint: iH'i irhborliood tuak c." l ight lu g  
Very dltfiei i l l .  "iiine l i idnif f or  Hie 
iiio:i1 |iar< ' li'iqi. rock y  blfl"lde,  
'I'liere are  no tiounei'i ii,i the  (lalli
III the  )i»e,
Day.  Nov.  I f .
I(e,'i,diitiioi ado j i l ed  as  to a l l e ge d  
' lul ioni 'ul  by M'tn es.eiiUil i s ' e r , o f  
l l ie W;n l , : ibor Board ii- to rena  
Ir iai ioi i  o f  iliqiiiiii'Si', at Cuncl inuon
-r 11. 1 war.
T h e  i|iie,'itioii o f  i iot i l i eat i ini  to 
lelalive.-i  o f  dea l l i  o f  per.soiil iel by  
t idep l i one  Was fi irklier dirCilsM'd 
and  it Wat! d e c id e d  to  ta k e  Hie 
Tiiatter  ni l  with'  ant l ior i t ier  to  
jivoid sa ine  b e i n g  e o n v e y e d  by 
ii ieaiui o f  l e l ep l i o i i e  m e r s a g e s  froiu  
II' legrapl i  I'onqiariieH.
'I’he I'est o f  t i ie eveniai,', wms 
.■"laqit in ( .e e iag  a n io l i oa  pielur*',  
“ Ihii'ple Jleiii 'tr," kititl ly dlHphiyei i  
h.v (' .oinrfide A. T i i ckwid l  o f  th e  
Gaiuul lan l . cghn i  W ar  Se r v i c e s ,  
wlricli in'oved mos t  e n t e r t a i n i n g  
and  ins l r i i cUvo  and  at Ihe eon-  
c lmdon o f  (he Maine a h ea r t y  v o l e  
o f  thaiiki'' wim aeeci i 'ded fo Ciun-  
rjide ',1'uckwell,
'I’he m e e t i n g  c o n c lu d e d  Jil 12 
midnight  w i th  the  a j t l ional  an-  
I lU'Io.
W O M E N ’,S A U X I I 4 I A K Y
,S|>t>i;bil Moet irig
A .'qiechil n t e e t in g  o f  the  Wo-  
' " 'O’ \ ' ; ' . ' ' ';a'; G H-  at,",
hraneh  wil l  la,r hold on M om la y ,  
So| i t .  18,  jit : ] ;30 ji.m,,  wht'n .Mrs, 
11. Dib'utroFreeman,  o f  L a n g r o r d ,  
I'li'Ml A'ico.ori .uhlent o f  the  [t,C 
ITovtneta l  Women'M (, ;ouned,  wi l l  
be  pre)'.eti| and  uddreRM th e  ineetr  
,iiq.f. All n ien iberr  ami  r.erviee-  
men'. i  w ive? iire ' cordial l y in v i t e d  
to lie 1 0 -0 !,lent
Rec ent  doiiiu'i! to  l ire protect  ion 
fu n d :  !!. M, (' 'ranee,  A, II, Atscutl ,  
C,, U, Gochrari ,  f.. B. B, Gtmrgo.
A.  M. ,SHIEl . [>S,
n e w  divi tdua fi'inglit a g e n t  at:
Vjui i 'oi iver  for  ila,. C a n a d ia n  I‘a», 
eifie Rai lw i iy ,  hmi jnriHilict-loa ov er  
I.fie proS'inee'i i  i lonieHlie freight: on 
Ihe niji inhii id and V a n c o u v e r
I 'hiiid. Wit.li the  G.I ML' m f re igh t  
deptirtni i 'ui  f or  ’,’.7 yeari i ,  he tmc- 
I'eeds )iii | i i ihir ,faa|et- Gh!i)Tt.u,H jit
'I'lUlConVei' '
Rev,  Miclniel  
d e n t  |.if the  R u  
.'Xs.-iOcial i o n .  tvil l  
s h o w i i i g  m o v i n g
! i 1 lefiter, i iresi- ■ 
Mtuan Eviuigel iatdc ; 
be . s | /eaking and  
p ic t u re s  in Glad' ,  
, S id n e y ,  Fridny' '  
5, at, a p.rUi ; ' ( lov, ,; 
s i : r e tu rn ed  f r om
V. iMrineluw i n f , 
viMting': h e r u ' . w i t h ! 
G. L. ;Mu9cIow,: '
TidliurM G'linreh 
evening: ,  SepI  
B l l l e s t e r  lia.s jvi 
Europe .
Mr.  jiiid MiH 
Yanc o i ivp r  ,'ii‘i, 
iM r, (ind M rs 
G an oe  Pinw,
S e e  Hie :id, Ilf R e x  ’riuifi ivo on  
pag e  fo i ir  f or  '' h o v  p.'irU.'ulfti'tj. .
A l l  i 'u,4 i t l ( i | i l K  Hi'  k i l t '  N o r l . h  S f i n i i i c l i  ( l i . s t i ' i c i  fU ’O i n v i t e d  
I h  t i l t f H i d  l . l i c  l i i ' .st: , s l t ( i \ v i n } . f  h I ’ t n l k i n p , '  i t i c f H r e H  j t r o f i e n t e d  b y  :, 
t l u '  N n i i o i m l  K i l m  i t H j t i ' d  o f  C f m a d n  T o i '  thi ,> l i ) ' l d - d 5  H o a a o n ,  1 
' I ' l i c  i H ’O R i ' u i n  w i l l  l ) t '  h u l d  i n  ( h i !  n n d i l . o r i m i i  o f  t h e  N o r t h  : l  
L a a n i t ' l i  I l i j - v i i  > S c l i o o i  o n  ' I ' i H i r m l j i . y  I ' v p n i n g ,  S o i » ( .  2 8 , e o n i -  I 
n i p n c i i i ) ' :  al ,  8  ('t’ t . d o c k  i ) t ’ ( t i n ) > ( ,   ̂ ':,'i
T i n *  rp a : l . t u ’ t»H o f  t i i c  i » r o j f i ' j u n  j i i ’ o ;  s y j i
" T h e  t i a l t i e  O f  i i u a a i a  , . ,  s  ck)  A r i
‘ d l i H t t t i ' . v  < ) f  1‘ o v v e r  I n  ( . ' n n i o i j i , 
" : M t , i s i ( ' n l  O v e r t n r e  N o ,  h , ”  ';S
" h ' h e  B n f f l e  O f  R t t e w i n ' '  i i '  a h i j ? h 1y  i l r n i H a i i f '  d h n . '  
s e v e n  r e e l H  it. p o r t r j i y H  s o R i e t l i i n u  o f  : t h (>  l i i a l o r y ; o f  i l i n  > 
e o i i n D ’y ,  I l i e  i - i ieRe o f  I d J n i n j . D ' a d ,  j l i e  I n i t i l e  o f  M o w e t i w ,  [ d k I  1 
t i l e  d e f e n t u s  o f :  I . e i i R i t H n ’ a d .  I t :  a i a o  i n c l t i d O H  i n t o r e a t i n t O ; !
I,,,11 1,01) 11(1 ( l i  , f l i e  i i n h j i i a n  : s , ( , ra i , t *py ,  ■, ''':G;d
A n  i n t e r e s t i n g  r e v i e w  o f  C a t t n t i i j i i i  i n * o j n ' ( T f t T r o n )  l i a n d G i  
n i e t h o d a  t o  o n r  i n ’ e s e i i t  a i i j i i i e a i i o h H  i » f  s e i e n e o  i s  o f f t t r e t l f l  
i n  k i t e  " I l i i M o r y O f  D o w e r  I n O a n a d j t , "  . ^
, : ] ' ’ r n ’ i n i i H i e  i o v e r a ,  1, h e ' f e a t n r e a ,  w i l l  i i e U '  ■ Kf  j
' ‘' ( ' l i v v y  O n  G n n a d u : ’ '’ "■  ■'■■■'A .  'w:":',,:!:.!
“  V t n e e H  , ( ) , f  S i n i n R ; " , , .  , , g u
‘ ’ N o n t '  1h [ t  T l i e  L o n e l y  H e a r t . ”
SAANICH PENINSULA and 
GULF ISLANDS REVIEW
E s t a b l i s h e d  1 9 1 2  
H u g h  J.  M c I n t y r e ,  E d i t o r  a n d  
' P u b l i s h e r .
E l i z a b e t h  G. M c I n t y r e ,  A s s o c i a t e  
E d i t o r .
'P h o n e s :  D a y ,  2 s f  N i g h t ,  27 .  
P u b l i s h e d  e v e r y  W e d n e s d a y  a t  
S i d n e y ,  V a n c o u v e r  I s l an d ,  B .C .
S i d n e y ,  V . I . ,  B .C . ,  S ep t .  13,  1 9 4 4
THE PICK O F  T O B A C C O
!t DOES taste 
good in a pipe
F o r  A p p o i n t m e n t  ' P h o n e  E  6 6 1 4
3 iu u ' : p i |  S i u u '
O P T O M E T R I S T  
A t  R o s e ’s  L t d . ,  1 3 1 7  D o u g l a s  St".
Get it A t
A . W. H O LLANDS’
: MEAT MARKET
’Phone 69   Sidney, B.C.
SATURN A ISLAND
Mis.s l . o ra in e  T h o m s o n  w i t h  
t h r e e  f r i e n d s  sp en t  t h e i r  holiday.?  
a t  .Saturna B ea ch  Ca mp.  B o b  
iH io m so n  l e f t  a f t e r  s p e n d i n g  s e v ­
era l  w e e k s  at  S a t u r n a  B e a c h  in  
hope.? o f  soon  b e in g  in the  R o y a l  
C a n a d ia n  Na vy .  ’’
Mrs.  M a v iu s  and her  d a u gh te r ,  
E thn e ’ Morri s ,  sp en t  th e i r  h o l i d a y s  
a t  B a y  V i e w  Camp.
Mr.' an d  Mrs.  H.  P o o l e y  a n d  Di". 
an d  Mrs .  T a i t  are s p e n d i n g  th e i r  
h o l i d a y s  a t  Bay V i e w  Camp.
Mis s  Terr esa  M a r ja n o v i c h  l e f t  
f o r  a s h o r t  vis it  in V ic to r i a .
Mr.s. Bes mir e  is  s p e n d i n g  s e v -  
er;il week% on T u m b o  Is land.
Mrs.  A.  Tay lor  f r o m  P e n d e r  
Is land is a gue.st a t  Mrs.  R i t c h i e ’s  
f o r  a f e w  days.
Mis s  K a y  T h o m p s o n  l e f t  f o r  
V a n c o u v e r  to take  up  a n u r s e ’.s 
co u rs e  a t  the  Genera l  l lo.spital .
Mr.s. G. Ruiile an d  a f r i end  a re  
s i i e n d i n g  tiudr holiday.? a t  S a ­
turna  B ea ch  Camp.
D o n ’t f o rg e t  the  da n ce  Satui"-  
d a y  n ig h t  in the K. o f  P.  Hall ,  S i d ­
n ey .  -Ad vt .
M a k e  Use o f  O u r  U p - T o - D a t e  
Lab or a t or y  for W a t e r  A n a ly s i s
GODDARD & CO.
Manufacturers A-K Boiler Fluid
A n t i - R u s t  f or  S u r g i c a l  I n s t r u m e n t s  
and S te r i l i z e r s  
S I D N E Y ,  V a n c o u v e r  Is land,  B.C.
ir̂ 8 i . A / g
W. GREEN
BOOT and SHOE REPAIRS  
N e x t  R ev i e w  in  S id n e y  
Orthopedic Work A  Specialty
;; STORK SHOE"
Exclusive Children’s W ear  
I n f a n t s  t o  14  Y e a r s  "’@ 1  
631 FORT ST. —  VICTORIA  
Beatrice £ .  Burr —-  ’Ph. G 2661
H e a r  o u r  br o ad ca s t -—
"L>':::'‘‘R E A D I N G . T H E
F U N N IES”
CJVl E V E R Y  SUNDAY
■:;:,U;vLV""'T:30; P.M.
BeG. Euneral Co.Ltd.!
(H A Y W A R D ’S )
W e  h a v e  ( b e e n  e s t a b l i s h e d  s i n c e  
T 8 6 7 ;  : S a a n i c h  or  d i s t r i c t :ca l l s  
a t t e n d e d  to  p r o m p t l y  by  a n . etii- 
c ier i t  s tat f .  C o m p l e t e  F u ne ra l s ;  
m a r k e d  in p l a i n  f i gures.
©  C h a r g e s  M o d era te?  ; ©  f  
L A D Y  A T T E N D A N T  
L734: Broughton St., V ictoria : 
' P h o n e s -  E 3 6 1 4 ,  G 7 6 7 9 ,  E 4 0 6 5  
; R e g i n a l d  H a y  w a r d ,  Mang . -D b: .








' ' B L E N b l E S - — '̂-!'
A READY TO EAT
(Three for . . . . . ; . , . L . . . . . . . . . 2 5 c '
W E  DELIVER TO  
ALL DISTRICTS
STA N ’S g r o c e r y
'- '’P h on e l T S l :?
BEACON AT T H IR D —  SIDNEY
■iv,': ■?';
3-Ton FORD TRUCKS
A T iO N A L  M O T O R S
819 YATES THONE G 8177
SAANICH  RANGERS  
No. 3 COMPANY
Or d er s  by  C ap ta in  W i l l i a m  N e w ­
ton fo r  w e e k  b e g i n n i n g  S e p t  14 :
DUTIES
O rd er l y  Of f icer— Lt. N .  .Gray .  
D u t y  R a n g e r — Cpl.  R.  II. Gl id-  
don.
PARADE
T h e  c o m i m n y  wi l l  p a r a d e  at 
B a r r o w  R a n g e  on S u n d a y ,  Sep t .  
17,  a t  1 4 0 0  h o u r s  for  .Sten Gun  
l i ract i se .
M e m b e r s  w h o  can a t t e n d  n o t i f y  
y o u r  g r o u p  l e a d e r  .so t h a t  t r a n s ­
po r ta t i on  m a y  be  a r r a n g e d .
— W i l l i a m  N e w t o n ,  Cap l . ,
O.C.  No .  3 C o m p a n y .
GALIANO ISLAND
Mrs.  A.  I'D S c o o n e s  paid a b r i e f  
v i s i t  to V a n c o u v e r  l a s t  w e e k .  Sh e  
wiis a c c o m p a n i e d  i)y h e r  s o u  Jo hn ,  
who  wi l l  r e s u m e  hia s t u d i e s  at 
Nort i i  S i i ore  C o l l eg e .
Don B r u c e  is v i s i t i n g  h is  pai'- 
en t s ,  Mr.  and  Mrs.  R o b e r t  B r u c e ,  
‘•Ca.sit M a m a n a . ”
Mrs.  S n o w  l e f t  on M o n d a y  to  
a c c o m p a n y  h e r  d a u g h t e r  W i n k i e  
as  fa r  a s  V i c t o r i a .  T h e  l a t t e r  wi l l  
a t t e n d  Q u e e n  M a r g a r e t  S c h o o l  a t  
D u n c a n .
Mrs.  A r t h u r  Lyn ch ,  w h o  wi th  
l i er  d a u g h t e r s .  M is s e s  J e a n ,  T r i sh  
an d  M a m i e ,  h a v e  s p e n t  t h e  s u m ­
m e r  a t  th e i r  c a m p  a t  “ L y o n s , ” l e f t  
bn M o n d a y  f o r  V a n c o u v e r ,  Dr.  
L y n c h  c a l l i n g  f o r  t h e m  and  t a k i n g  
t h e m  h o m e  b y  ’p lane .
Mrs.  F .  P e n r o s e  has  a rr iv e d  to  
r e s u m e  her  d u t i e s  a s  t e a c h e r  a t  
Gal iano .  S h e  is r e n t i n g  o n e  o f  
th e  H e r y e U s  c o t t a g e s .
Mr. an d  Mrs .  Ron .  T h o m p s o n  
o f  V a n c o u v e r  are  h o l i d a y i n g  a t  
A r b u t u s  Po in t .
Mrs.  A l l a n  W e b b e r  p a id  a  br i e f  
v is i t  to  V a n c o u v e r  l a s t  Aveek .
Mrs.  R. N .  H e r y e t ,  w h o  has  
. spent th e  p a s t  vveek v i s i t i n g  in 
V a n c o u v e r ,  r e t u r n e d  h o m e  on  
S a t u r d a y .
A f t e r  s p e n d i n g  th e  s u m m e r  
m o n t h s  a t  th e i r  c o t t a g e ,  “ B e n -  
r o y , ” Mrs .  .1. R o b in s o n  a n d  jVTiss 
B e t t y  R o b i n s o n  ha ve  r e t u r n e d  to  ' 
V a n c o u v e r .  Mr. i  R o b in s o n  wi l l  
f o l l o w  t h e m  in a w ee k .
;iMr,«and Mrs .  C h r i s t o p h er  M y e r s  
( l e f t  bn T u e s d a y ,  f o r  a  h o l i d a y  in ' 
V a n e p u y e r .  ; (T h e y  ; were?:  a c c o m ­
p a n ie d  b y  Mr.s. M y e r s ’ inothei- ,  ' 
Mrs.  I l a m s e y y  w h o  has  s p e n t  t h e  
p as t  t w o  m o n t h s  v i s i t i n g  t h e m .
Mis s  “ J i g g s ’’ P e n d e r ,  w h o  h a s  
bee n  v i s i t i n g  h e r  a u n t ,  Mr% Mc-  
G us t i e ,  h a s  l e f t  f o r  V a n c o u v e r  en  
r o u t e  to  D u n c a n ,  w h e r e  s h e  w i l l  
r e s u m e  h e r  s t u d i e s  a t  Q u e e n  M a r ­
g a r e t ' s  S ch o o l .
Mrs,  I. G.  D e n r o c h e  a n d  h e r  
niece ,  M e l e n e ,  l e f t  on  S a t u r d a y  
f o r  V a n c o u v e r ,  w h e r e  M e l e n e  w i l l  
a t t e n d  t h e  S a c r e d  H e a r t  C o n v e n t .
Capt .  a nd  Mr.s. H a r r i g a n  o f  
V a n c o u v e r ,  w h o  w e r e  t h e  g u e s t s  
o f  F l t . - S g t .  and  Mrs .  D.  A .  N e w ,  
r e tu r n e d  to  V a n c o u v e r  on T u e s -  
; day.
Mr,  and  Mr,s, Ii .  Ale.x,  P a y n e  
ar e  s p e n d i n g  a w e e k  in  V a n c o u v e r  
w i t h  th e i r  d a u g h t e r ,  Mrs .  M er -  
vy n  B a l l ,  w h o  l o a v e s  on T u e s d a y  
f or  O t t a w a ,
Mr, an d  Mrs.  E d .  C a l l a g h a n  
h a v e  m o v e d  in to  th e i r  n e w  h o m e  
on th e  N o r t h  E n d  Roa d ,
Mr.s.' S m a b a c k  an d  h er  d a u g h ­
t er s  F th e l  a n d  N o r m a  h a v e  r e t u r n ­
ed  h o m e  a f t e r  t w o  w e e k s  v i s i t i n g  
in N o w  We . s tm ins t er .
. IE¥Ei 
SATiSFlEP
Do you spend the winter  
months “ feed ing  the fur­
nace?” If the answer is yes, 
you should plan now to IN­
SULATE with ROCK WOOL  
and make better use of 
every B.T.U. W e have mod­
ern blowing equipment ready 
to do your job.. Remember, 
your home will be cooler in 
summer and warmer in w in­
ter with Rock Wood Insula­
tion. Estimates free. G 2 3 1 1 .
A. R. Colby E 9914  Jack Lane  
W e  Rep a ir  A n y t h i n g  E l e c t r i c a l
COLBY ELECTRIC
W I R I N G  C O N T R A C T O R S  
R ad io s ,  R a n g e s ,  W a s h e r s ,  R e f r i g -  
era fors .  M e d i c a l  A p p l i a n c e s  
645 P a n d o r a -------------Victoria, B.C.
GANGES
SALT SPRING ISLAND
C.,S.M. H. N ic h o l s  ar r iv ed  f r o m  
P r i n c e  G e o r g e  l a s t  w e e k  and is  
s p e n d i n g  tw o  w e e k s ’ l e a v e  w i t h  h i s  
pa re nt s ,  Mr.  a nd  Mrs .  R o b e r t  
N ic h o l s ,  .Salt S p r i n g  I s l an d .
G u e s t s  r e g i s t e r e d  a t  G a n g e s  
I n n : Mr.  and  Mrs.  C. H .  T a y lo r ,  
Mr. an d  Mrs.  11. P o n f o r d ,  M.  
W a rd ,  Mrs.  M c G a w ,  Mr.  a nd  Mrs .  
D a w e s ,  F .  G. A l d o u s ,  V i c t o r i a ;  
Mr. a nd  Mrs.  R.  A.  M o o r e ,  B a m -  
f ie ld;  Cpl .  C. E.  H o p e ,  R .C . A . F . ,  
P a tr i c ia  B a y ;  T.  H ar r i s ,  B.  M c-  
P h a t l e r ,  N e w  t V e s t m i n s t e r ; Mr.  
and  Mrs .  H.  B r o o k s ,  Mrs.  S.  
L e a v er ,  Mrs.  A.  G a m o n ,  Mr.  an d  
Mr.s. F r a n k  C oo per ,  F . , C he rry ,  
Mr. and  Mrs.  C. R os e ,  Mr.  and  
Mrs.  E.  R o s s  an d  d a u g h t e r .
Mi.ss E lo i s e  G i r d l e s to n  re tu rn ed  
to V a n c o u v e r  on Saturd. ' iy a f t e r  a 
w e e k ’s v i s i t  to Gauge.?,  w h e r e  .slie 
w a s  the  g u e s t  o f  IMrs, E.  H.  
B ly th e .  "
Mr.  and  IMrs. T.  E l l i o t ,  V ic tor ia ,  
arr iv e d  las t  Thu i ' sday  at  Barns-  
bury ,  wluM'e t i i ey  ai-e g u e s t s  f or  
t w o  w e e k s  o f  Mr.  an d  Mrs,  N,  W,  
Wii.son.
P r o f .  L. T.  .Atkinson o f  ,Sa.sl;;i- 
t oon  ari ' ived on k'riflay :it Giinges.  
w h e r e  he  is a g u e s t  f or  a f e w  d;iys  
o f  .Mr. and  Mrs.  .8tuart; H o lm e s .
iMr. and .Mrs. W.  R. H e s t e r  r e ­
tu r n e d  to V a n c o u v e r  on 'I’ues i l ay  
a f t e r  10 d a y s  at, R i i i n b o w  Beae'h 
Cam]) ,  w h e r e  t l iey had  b ee n  r e n t ­
ing  on e  o f  Mr.s. R, L a y a r d ’.s 
bun,gji luws.
Mi.?s l lonoi" Nasl i  <,>f Vietori ; t  i.s 
v i s i t i n g  the  is land f o r  tw o  w e e k s ,  
the  gueist o f  her  bro t l i e r - in - l a w  
and  s i s t er .  Mi-. and  Mrs.  .-V. Ing l is ,  
( h i n g e s .
F A L L  C O A T S
C h o o s e  y o u r  n e w  fa ll  c o a t  n o w !  S m a r t l y  
s ty l e d  h o lm a c a a n  o r  t a i lo r e d  m o d e ls  in  
s o f t  a l l -w o o l  tw e e d s  a n d  n o v e l ty  m a ­
te r ia ls .  A l l  th e  n e w e s t  fa l l  s h a d e s .
1 2 .8 0  t© 1 8 . 5 0
Raincoats  ■
Ytfu’re dry and .snug in one of our w ater .shedding 
raineoiit.s. Sporty plaids and .self linings.
- 1 2 .9 0  to  1 7 .9 0  ---------
Dresses
.Snitirt  l i t t l e  f roek. s  you  c a n  
w e a r  so  m a n y  occti .sions. —  
N e w  n e c k l i n e s ,  l ace  t r i m s  
a n d  s n i i i r t  s k i r t s .
3.95 and 5.80
Hats
A n  e.Kciting a r r a y  o f
new fall hats. -------
T h ey’re gay, luiive, 
perky and smart. All 
new fall shtides.
2.50 to 3.95
1324 Douglas i  |  C  ^   ̂S  
’Phone E 7552 SHOPPE
NANAIMO TO W IN G  CO. LTD.
' P h o n e  N a n a i m o  55'S c o l l e c t  
W e MOVE A nyth ing  AFLO A T  
W. Y.  H I G G S ,  M a n a g e r
G-Uest.s I 'cgistcrcd at l i a i ’bi iur  
H o u s e ,  G a n g e s :  Mi', and  Mrs.  G.  
Tof i l ey .  Mis s  M ar gj i r e t  Toplc-y,  
C a l g a r y ;  Mis s  N ora  M aw ,  Mis s  
Mol ly  L a n g o n ,  IMi'. an d  Mrs.  ,1. AV. 
Co ok o ,  M r s .  .Shepherd and ch i l ­
d ren ,  N o r t h  V a n c o u v e r ;  Mr.  a nd  
Mrs.  F .  W e b s t e r ,  R e g i n a ;  Mr.  and  
Mi;s. R. V.  Ro e ,  L y n n  C re ek ;  Sg t .  
1). R o g e r s .  R . A . F . ,  an d  .Sgt. G. 
Dolman' .  R. . ' \ .F. ,  P a t r i c i a  B a y ;  .1. 
B r u c e ,  K. Park,  Mrs.  M c D ia r m i d ,  
Mr. and  Mrs.  J a m e s  M a d d i s o n ,  Mr.  
an d  Mrs .  II. .4. M c G a v i n .  Mrs .
I . owrie ,  Mi.ss L owr ie ,  Mis s  E.  
Kidd,  Mrs.  R. E. R e n w i c k ,  N o r m a n  
Itei iwii 'k.  Mis s  F r a n c e s  T h o m s o n ,  
Miss  . l oc e l y n  P e a s e ,  Mis s  F l o r e n c e  
Li t t l e ,  Mis s  Mary  M c D e r m i t ,  Mr.  
a nd  Mrs.  E d g a r  J oh n ,  L. Wi l ke s ,  
i\l. ,M. L u n d ,  Mr.  a n d  Mr.s. L. H.  
Globen.sk.  Mr.  a nd  Mrs.  L. S.  D o b ­
son ,  .A. H .  T e a g l e ,  H.  M.  H a m e t t a ,  
■Miss i\l. N e w ,  Mr.  a n d  Mr.s. B e n ­
ne t t ,  A .  M. N e i l s o n ,  J a n e  N e i l s on ,  
L. Ga i 'dner- .Smith,  IVlr. and  Mrs.  
E. E w a r t .  Mr. and  Mrs.  G. Cap-  
s l i ck ,  IMiss N.  -McLaren,  A.  Cooke ,
Lt . -Cul .  ;ind Mrs.  B y n g - l l a l l ,  Mr.  
and  Mrs.  W . G. B u l l e n ,  Mr.  and  
Mrs.  R. E. Dar l i e ry ,  V a n c o u v e r .
Ml', and Mrs.  G o o s e t r e y  o f  V ic -  
toi ' ia are  g u e s t s  f o r  tw o  w e e k s  o f  
Mr. iuul Mrs.  N.  W .  W i l so n ,  
B a r n s b u r y ,  S a l t  S p r i n g  I s l and .
Clil .  -Aimer B e d d i s ' a r r i v e d  f r o m  
N 'ancouver  on ' rh t ir sday to sp en d  
a f e w  d a y s ’ l e a v e  w i th  h is  w i f e  and  
f a m i l y  on  t l a n g e s  Harb ou r .
P l e a s e  tu r n  to  P a g e  T h r e e
produce
for  
VICTORY Milk IS our most valuable fopd. It must provide us with milk to drink, 
with butter, clieese, evaporated, and 
concentrated milk and a score of 
other products.
Canadian farmers have done a 
magnificent job, 'I'liey have increased
milk production in 1943 by more 
than 540 million ■ quarts over 1938 
They have done this in the face 
of . a 25% reduction in farm help, 
equiianent shortages, and the fat 
that it takes two to tliree years to 
bring a calf into milk pi'oduction.
OVERSEAS PARCELS
W e  wilt 1)0 pl(,!itMi!(l to reeeivu yoiir (ii'der.s I’ui' pareeks 
to lie shiiipetl lo the Old Umintry th 
( ’iviliaiis or the Troopd
0  l ’ h*aHe w r i t e  I'or p i ' i c e  l int  #
1:'"
SCOTT 8c PEDEN LTD.
Gni'niii '  C u i ' i i i u i m i l  a n d  Sl«,irn
I’ l'uil i i  y vK nl j i b l c i i  . Groi' i ' i ' irN T uIhiccu
G 7 i a i
Hiirdwiirci
Ri'gis'tm'cd at Sut i l  I .ndgn nrc  
till! f o l l o w i n g :  N o r m a n  T h o r n lo y ,  
Miss  E l s i e  b'roHt, Mr.  find Mr.s, 
J a m e s  Hodg. son ,  H a rr y  P r i e s t l e y ,  
E. B,  W,  Park,  all  o f  V a n c o u v e r ;  
Mr, T i l l e y ,  N e w n W e s l m i n s t e r ;  Mr.  
a m t  MIT. II. Ik PrentiH, V ic to r i a .
H a v u  y o u  an e.vtra I’urrn or  
g a r d e n  i m p l e m e n t  y o u  are  n o t  
u.slng'I I f  HO, uell i t  Ihrovigh our  
For .Sale ud.s.
Help your country
In sfiite of  great(.'r pnxluc i ion,  Uie 
demand for milk :md mi lk irruducts 
b;is risen even more,  beeans'—
iiere's more money lo siiend;
(b) Mi.ire | ieo| j |e a m  working,  witli 
elumged food lialiits and in- 
ereierf'd fooil iireds,’
(e) Onr Armed Force.? and Allies  
rn:ike heavy  demands .
It liaa tfierefore been necessary? 
by ratiiinine,, 1)> sulisidies, liy 
ctirel'ul planning .'uid b>( oil ier
contnols to  divyrt our milk sufi-
lily Into channels  most, r.niled U) 
uur v.'uioua focxi needsi.
m
IfiCEL-IUAP. CHEESE FLUID BUTTCR
iBmgaawBBtti M I L K
wmm MILK
TAKES 3 3 %  OF OUR MILK
Bectuise lluid mill; is regarded liy nul ' i -  
l i onis i s  as tlie most neat ly peifei'i food,  
noriiing lt:is been ,'illowed to inlerlere wiil i  
i ts  «,' i le. / l’oday,  C.anadiims a te  diitikinr; 
m o r e m i l k  and a gre;ner pe icen iage (.4 
our milk t.utiply in being eonsnmed as  
llnid m i l k ’ than ever beloi e.  Fluid milk 
li.ui the  light ill sv;iy, fad don't wut.te a 
d i o p o f i i .
I M . i O O . O O O t d S
l«3H \
00 ui
i l T C I E L L  &  i l l E K M
LUMBER CO. LTD.
.SIDNEY,'.B.C.,'
See The New Ranges!
? (.ilmiiniuy inirccrfllii ri'uuiB, pulinli(.'tl Htuul topa! 
t.Iood htiyiup; at .59.50, 64.50, 109.50
: Al.so Ji gutal CuuKnluVf with l-hulu tu|) ut. . 23 .00
Aisk A b o u t  S h it i 'w ii i-W ill iu m H  
■■(Two-Cottl " P u ii i l  {Vlolliodii.
N o.  ‘Ibd M n d e r e o a l e i '  Is the  reBii lt  o f  iiitiniHlve VeHcai'eh by  
( h e  w o r l d ’H foremm-t  pain(, e n g in e e r s .  U; prov ide t i  ti p e r f e c t  
b.O l .g l  mi lo l  1 "I V/ P ".d.ildi'  btoii l i  o i th oinj coMt.
A l l  j i n i u l m i x e d  ill our  pnli i t  eoiul lUonUiH i inicl i ino  
Ii t i loru leavi i iK ibe  Mlure, r
■?>??■ " ? " " - . ’ '?■" J N S I 8 T '  f I N ' ’ F U N h P l ' H t N F D ’ P A ' I N ' l ’ ’
E xe l i lH ive  'Agei i lH' . f og’ '
: ; ' ? ' ; , r . , : % : B A Z A N ' ' ' E A Y . . ' ' E H I C K : ^
' I ' i luouGH u a
Phone Sidney 6 N ig h t ;  M r. M itc lu i l l .  vSiilituy 6 0 - Y
War Savings 
Stamps
Wliioi  the  m o n e y  you  invexl  
in W i l l "  .SitvinuK 8<ntn |u  rio 
tiirnii l o  you  b tl er ,  yo n  wil l  
be K l a 4  y o u  Undt lbi» Way uf
t e i ' v ing  Cani idi i   -  a m i  your*
«eir,
For  e v e r y  $4  y o n  inve»l
K lu l  V 'u l i V e J l  t o  II WftI ‘■ ' s i v i n g .  
Gert i lVral e ,  ytni wi l l  ge l  $f» 
bi i iU.
It 1AlU$ V UUAhU 
OF Mil K TO MAKI
o u t  routJo 
or Ki/iiiK
T h *  o b o v *  y r u p h  vliov/v In pr>rc<*r>tugo t iow 
t h »  t o t u i  C uM UUiun  inith l u p p l y  tv utirLl.
CMKESE
TAKKS 1 0 %  o r  OUR MILK
Ctinarla’s annual cheese  prndnction has  
goneui )  hyabnnt  ,’f 7mil l iun imnnds since  
the w;ir.
Clieese,is a concenirni  w1 fund in'cxluct 
easi ly sliipited and sfcired, 'riait is nne 
le.'i'SMt why we  send kngi.' (,|it;iniii.ies to  
(he;it  Hritain In Itelii meet its liies-.inc, 
fond needs, Wliilc in th e  last year we es.- 
txii ted four of  every l ive i.ionndu of chec'e  
wd made,  our prndnction has  been so 
incieased lh:il we have  left for domesi ic  
ii'.a.! alHUil. Iliree inillioii pounds a ye;n 
tiioic l l ian before (he war,
TI ht  o n l y  C u n o i l i u i T H n a i l n i  
L p H f r  n u t  tGhviiji.vLl in  C u f p
iftli} ttlilt Ll'Ut 1,1/ ttuf kful 
Cjciyiin |n iiiJiiD’f - ut vrur 
HfU, ( lF it Let irrini li « wliti4«liv
It  i III ld>
In tlie (iisl thiH'C year!) of  war, cmv buit er  
Coie)um|tliofi jncrciiiied Ift.n' " (So, r.'iiinie 
inu WiiH esUlblislied to  tirrvenl 4ni)( nuFl i  
mill; I'.oing info t inner ,  id tlie ei. | )ense uf 
.other jmiiortant(' milk i.)ri.Hhte(B, and in  
insure it lair share to  everyone.
Th e  raltoning’ of  I m t t e r w a s  inllctenced 
by the fact, that it. has less mi tr i i ivc value  
th:ni some other milk iiroihiciH, tmd be-  
c;msepve get. a |.ienerous suiifily o f  f a l f lor  
ilieir food equivalent, in othei' fonrisi.
'I'o maint;i in a projxtr bakmco of  eon-  
KiimiMion between various  milk iirofhicta 
and to  ensure that, butter is ])nt in fo  
i j orage foi- winter use wlu-n iii'odnctie.n 
dlofe.  it i". neie-is.ll y t o  ledin e the l . t l iou 
h o m  linie to time.
c v jL P o n ik iE L 'r e o  m o l u c
TAKI8 6% OF OUR MILK
More  than twice an much  (liV.1 mill ion 11 h .) 
was ui.i'd by  CanadianH tliis kitif year an in 
I'.KIH (74 mill ion lbs,).  And yet ,  there has 
not, lieen enough.
Where  has it  idl Kone? It's an imiiortam 
food for batiies—and there are WJ.IHii.) more 
^^wof them n year.  Larger tattmlii ies have  
■T^goni; to 'arcj i s  where friiHli milk is not 
^avail i iVi le,  Armed fservices havu adtled new 
.fitfiS'J^demandH. In Hoite of  this,  out; espoi t  -, oi 
'.U'd.f’ij (cv.iivoriited milk l o  (ncstt Hiitain,  js’ev, 
foundliind and the Wc’sl Indie-, 




B. C. Telephone Co.
«  CREAM AM©.' dlM ER iiWJC: PilOSI.IICrS
'lAKE, AtlOUF U/a'% o r  OUR MllH
The  mmaift iclure of  ice civ.nn in restricted itig nmie  mi lk.  Mi lk  suear ia used in the
to the IIHI level l i e cmse  milk, ia needed mamifueturu o f  Penici l l in and lor mdier
fill’ other iniii>0 ‘se:t.(,.  ̂  ̂  ̂ , ,
, \oth I ov.oi '1 ,uio c.ouMi'UM d o lu l .  . u e  t.do
\vn i1 im e. inirpotiCH. (,’aw'in (a rnillc try nrod 
u<.(,) 1,', u w d  40  m a k i n g  g U n .  fu r  ..tc,
90% ,  O P  T H I  M I L K  P R O D U C I D  I N  C A N A D A  19 e O N S U M I O  I N  C A N A D A
' ' ' V '  'P Jo
. T B E .  . W A r t ' T I M B ' P S I I C B S  . A N D '  T a A D i e U i m A M D  • "TT
:>4 0
F A f I R  1 ' W O ' " J iA A N t C H  P R N m s U L A  A N D  f l U I J ' ’ IS L A N D !:; URVll-'.VV S!DNI4Y, V'niicouvhi’ IfVlaiiil, li.C., VVtiiJiioHtlay, .Siiptemhor L'l, DFM
C L A S S I F I E D
For Sale
F O R  S A L E — T w o - r o o m  I'urnished  
c o t t a g e ,  oil  th re e  l ot s ,  j u s t  off  
Q u e e n ’s A v e n u e ,  S i d n e y .  D e e d  
$50(3 cashj^ f u l l  pr ice .  V a c a n t .  
R e n t  h as  b e e n  $ 1 2 . 5 0  per  
niont l i .  M c D o u g a l l ,  Q u e e n ' s  
A v e n u e  a t  E a s t  R o ad ,  S id n e y .
R A T E ;  O n e  c e n t  per  w o r d ,  per  i s sue .  A  g r o u p  o f  f i g u r e s  or t e l e p h o n e  
n u m b e r  w i l l  b e  c o u n t e d  a s  o n e  w o rd ,  e a c h  in i t i a l  c o u n t s  a s  o n e  w o r d .  
M i n i m u m  c h a r g e  25c .  I f  de s i re d ,  a b o x  n u m b e r  a t  t h e  R e v i e w  Off ice  
m a y  be  us ed  a t  a n  a d d i t i o n a l  c h a r g e  o f  1 0 c  to  c o v e r  c o s t  o f  f o r w a r d i n g  
rep l i e s .  T E R M S :  Casi i  in  a d v a n c e ,  u n l e s s  y o u  h a v e  a r e g u l a r  a c c o u n t  
w i t h  us.  C lass i f i ed  A d s  m a y  be  s e n t  in or  ’p h o n e d  in u p  to  M O N D A Y  
N O O N  p r e c e d i n g  n e x t  i s sue .
Miscellaneous— Continued
A  O H  N. SAANICH 
^  ^  CONSOLIDATED
SCHOOL NOTES
F O R  S A L E — L a y i n g  l i en s  ( y e a r ­
l i n g s )  an d  pul l et s ,  $ 1 . 5 0  each ,  
. l o l in son .  Mi l l s  Ro ad ,  S id n e y .  
’P h o n e  .Sidney 1-X.
F O R  .SzVLE-— O n e  t e a m  o f  hoise . s  
an d  h a r n es s ,  12  y e a r s  o ld.  A])-  
ply C. E.  Beddi.s.  R.  R.  2 ,  C a n ­
g es ,  B.C.
F O R  S A L E — S p a c e  in o u r  c o lu m n  
to a d v e r t i s e  yuur  a r t i c l e  f o r  
sa l e .  T ry  an  ad.  n e x t  w e e k ,  
' i 'hey a re  v e r y  e f f e c t i ve .
F O R  S . A l . E —  1 f t .  (> bed ,  p r a c t i ­
ca l l y  n e w ;  g oo d  cook  s t ov e .  
1071 .Sixth S tr e e t ,  S id n e y .
l'^(JR ,S .ALE- - - \ Vr i t ing  P a d s  o f  o u r  
o w n  m a n u f a c t u r e ,  5 Vt x 8 '/t 
inc hes ,  10c  each  or 3 f o r  25c .  
T i n s  is a v ery  e c o n o m i c a l  bu y  
a nd  wi l l  k e e p  y o u  in w r i t i n g  
p a p er  for  a lu n g  t i m e .  D r o p  in 
at t h e  R e v i e w  Office,  S i d n e y .
F O R  .S.-VLE L a d y ’s b i cy c l e .  P r a c ­
t i ca l l y  ne w ,  $-i0.  ’P h o n e  Sii l-  
n ey  70 -Q .
BE A C O F !  H O M E - M A D E  C A N D Y  
& S N A C K  S H O P  a t  S ix t h ,  S i d ­
n ey .
A S K  M M E .  M I L E S ,  O F  T H E  L A  
F R A N C E  B E A U T Y  S A L O N ,  
a b o u t  “ i n d i v i d u a l i t y ” ha ir  s t y l ­
ing.  “ S h e  k n o w s ” an d  h a s  f r o m  
Hie H o l l y w o o d  d e s i g n e r s  t h e  l a t ­
es t ,  such  a s  Mis s  C a n a d a ,  V ic -  
Iory - Cap er ,  F c a t h e r - C o m m a n d o ,  
Lazy  B o n e s ,  T u n i s i a  ( C l e a n - U p )  
Pr e iu d e .  I’a p e r  C u r l in g ,  Croc-  
quinu ie ,  m a rc e l l i n g ,  m a c h i n e  and  
n ia c l d n e l e s s  i i e r m a n e n t s .  Ha ir  
and  eye la s i i  t l ye ing .  L a r g e  staff .
® i | r  C&li[urrl]Fa
Gr o u nd  F loor ,  
G ard en  7 4 4 3 .
127 Y a t e s .  ’P h o n e
C i a M N E Y S  S C R A P  E  U ' A N D  
S W E P T  - Wo rk  g u a r a n t e e d .  
R o o f s  r e i i a i red ,  t a r r e d  and  
l i a int ed .  ’P h o n e  M a so n ,  S i d n e y  
1 0 ’. ) .
C O M M E R C I A L  P R I N T I N G  —  VVe- 
do all  k inds  o f  p r in t in g .  W r i t e  
us c o n c e r n i n g  yo u r  p r i n t i n g  re-  
u ire n i en t s .  w e  wil l  o r o m p t ly  
a t t e n d  to y o u r  order .  O u r  pr i ce s  
are  re . i sonah le .  R e v i e w ,  S i d n e y ,  
B.C.
Lost And Found
L O S T —- T w o  w e e k s  ag o ,  F'ekiiie.se 
d o g ;  tan w i th  Jj lackisl i  f a ce .  
’P h o n e  S i i in ey  69 or l e a v e  al  
H o l l a n d s ’ M e a t  M a r k e t ,  S i d n e y .
LO.ST— S e t  o f  car  k e y s  in Sidney, ,  
A n y o n e  f i ind ing  s a m e  p l e a s e  
l e a v e  at  R e v i e w  office.
L O S T — P o u r  k e y s  on s m a l l  t i ng .  
F'rank L. G o d f r e y ,  B u s  D e p o t ,  
.Sidney.
F O U N D  —  B la ck ,  w h i t e  an d  tan  
t e rr i e r .  O w n e r  p l e a s e  ca l l  at  
1 1 9 7  S ix t h  .Sti'eet.
F O U N D  s o m e t h i n g  b e l o n g i n g  to  
s o m e o n e  e l s e ?  T h e n  a d v e r t i s e  
it  —  it m a y  be v a lu a b l e  to the  
o w n e r .
Wanted
F O U N D — Gol d m o u n t e d  ■ s e a l  f o r  
w a t c h  fo b .  S h oa l  H a r b o u r .  O w n ­
er  p r o v e  p r o p e r t y  an d  . pa y  fo r  
th i s  a d v e r t i s e m e n t .  R e v i e w  o f ­
f ice.  S id n e y .  !
W A N T E D  - U s e r s  o f  o u r  “ W a n t ” 
ad.s. T h e y  br in g  l e s u l t s .  Tr y  
o n e !
________________________    Si____
W . Y N T E D - - A  f o l d i n g  b e d - t y p e  
g o - c a r t  in g o o d  c o n d i t i o n ,  w i t h  
sp i ’ings ,  r e v e r s i b l e  h a n d l e s  and  
g o o d  I’u b b e r  w h e e l s .  .State  
price.  -Ypply Bo x  15.  R e v i e w ,  
S id n e y .
W . Y N T E D — D a y  w o rk  in S i d n e y -
■V R e s t  H a v e n  d i s t r i c t .  M a r y  .Yl- 
l e idt rand,  c-o.  Cjd.  Hi l l i s ,  .Mat­
son b'arrn.
C O M I N G
E V E N T S
O n e  c e n t  per  word  p e r  i s su e  —- 
M i n i m u m  c h a r g e  2 5 c
S u n d a y ,  S e p t e m b e r  17 ,  1 9 4 4
ANGLICAN
1 5 t h  S u n d a y  A f t e r  T r in i t y
P A R I S H  O F  N O R T H  S A A N I C H  
8 :30 a .m . .  H o l y  C o m m u n i o n .
H o l y  T r i n i ty ,  P a tr i c ia  B a y  —
H o l y  T r i n i ty ,  P a tr i c ia  Buy  — -
2 ij .m. ,  Churc li  Scho o l .
H o l y  T r i n i ty ,  P a tr i c ia  B ay  —
3-.15 ir.m.. E v e n s o n g .
.St, A n d r e w ’s, S i d n e y  -  10 :3U  
a .m. ,  Chu rch  S ch oo l .
.St. -Yndrew’s,  S i d n e y  -1 1  a . m . ,  
.Sung E u c h a r i s t .
.St. A n d r e w ’s, S i d n e y  —  7 :30
p.m. ,  I ' ivensong.
S t .  A u g u s t i n e ’s,  D e e p  C o v e  —  
9 : 3 0  a .m. .  H o l y  E u ch a r i s t .
■—C a n o n  11. H.  Cr ea k
P A R I S H  6 F  .S O U T H  S A A N I C H  
R ev .  W.  N .  T u r n e r ,  Re c t o r .
S t ,  S t e p h e n ’s, M o u n t  N e w t o n —  
Hol y  C o m m u n i o n ,  8 : 3 0  a .m . ,  M a ­
tins'  an d  S e r m o n ,  1 1 : 3 0  a . m.
S t .  M a r y ’s ,  S a a n i c h t o n — 1 0 : 1 5 ,  
M at  in.s and S e r m o n .
S A L T  S P R I N G  I S L A N D  
St.  G e o r g e ’s ,  G a n g e s  —  8 a .m . .  
D u ly  C o m m u n i o n .
s i .  M a r k ’s,  C e n t r a l  S e t t l e m e n t  -
1 I a .m . .  Matins .
St .  M a r y ’s ,  F’u l i o r d — E v e n s o n g ,
2 p .m.
S t ,  G e o r g e ’s, G a n g e s  —  7 :30  
p.m. .  F ivensong .
\ ' e n .  A r c h d e a c o n  G. H.  H o l m e s ,
V i ca r .
■;; M iscellaneous?:•; i
H O R S F i S ,  H o r s e s ,  H o r s e s  --A F o r  
r id i ng ,  ; d a y  or imur.  : ,Q u e e n ’s  ;
V A v e n u e  an d  E a s t  R o a d ,  S i d n e y .
" A l s o  1 4 - f o o t  b oa t  f o r  sa l e ,  $ 3 5 .
R U B B E R  S T A M P S - — W e  c a n  g i v e  
y o u  rap id  s e r v i c e  in m a n y  d e ­
s i g n s  o f  ru b b e r  s t a m p s ,  pads,  
inks ,  m a r k i n g  d e v i c e s ,  s e a l s ,  
e t c .  RUMew,  S i d n e y ,  B .C;
P L A T I N G  —-  S i l v er  p la t in g ,  r e ­
n i c k e l i n g ,  c h r o m i u m ,  or  a n y  
c o l o r  p la t i ng .  S e n d  y o u r  o w n  
p i e c e s  a n d  h a v e  t h e m  r e t u r n e d  
l ike  n e w .  V a n c o u v e r  I s l a nd  
P l a t i n g  Co.  L td . ,  1 0 0 9  B la n s h -  
ar d  S t r e e t ,  V i c t o r i a ,  B .C . ,  or  
l e a v e  w i t h  J.  S t o r e y ,  I d e a l  E x ­
c h a n g e ,  a g e n t ,  S i d n e y ,  B .C.
D a n c e  - ~  .S a tu H la y  h i g h t .
UNITED
S I D N E Y
R e v .  P. W .  H a r d y ,  M..Y., B .D . ,  
M in i s t e r .
S u n d a y  S c h o o l — 9 : 4 5  a .m.  
P u b l i c  W o r s h i p - —7 :30 p.m.
S O U T H  S A A N I C H
Pu bl i c  W o r s l i i p — 11:15  a .m.
S A L T  S P R I N G  l -S LA N D
M in i s t e r :  R ev .  J a m e s  D e w a r
G A N G E S - —
S u n d a y  S c h o o l — 1 0 : 1 5  a .m .  
P u b l i c  Worship^— 11 a .m.  
B U R G O Y N E  C H U R C H —  
S e c o n d ,  f o u r t h  and  f i f th  
d a y s  a t  2 : 3 0  p.m.
P E N D E R  I S L A N D  
H O P E  B A Y — 11 a.m.
Al l  . schools  in the  di.strict h a v e  
o p e n e d  fo r  a n o t h e r  t e rm  wit l i  a 
t o ta l  e n r o l l m e n t  o f  a j ip i ' ox imate ly  
30 0  . s tudents  and  12 t;eachers.
Parent,? o f  the  d i s t r i c t  c:m a.s- 
.sist the  .school  .staffs in m a n y  w a y s .  
S o m e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  
the.se ar e :
( a )  Le t  i l lnes s  be the  on ly  r e a ­
son  for  k e e p i n g  y o u r  child a t  
hom e.
(b )  S e e  tlnit the  vhild l e a v es  
ear ly  e n o u g h  in the  m o r n i n g  to be  
in t i m e  f o r  school .
( c )  I f  th e  chi ld is idis.mt or  
l at e  s e n d  a no te  l o  llii' s chool  g i v ­
ing  th e  reason  fo r  the  a b s e n c e  lO 
t a rd ines s .
(d )  I f  th e  chil l i  c:u-ries ;t lunch  
s e e  tha t  the  lunc l i e s  a re  a d e i | u a l e  
:ind ha\ 'e  a \ a r i e t y  o f  f oods ,  f u n  
su i t  the  j tamphlel  s en !  home  kisl  
\ ' car.  " T h e  Lunch B o x . ”
( e )  .Sei* Unit s l i i d e n t s  w i th  a s ­
s i g n m e n t s  hav e  a d e q in U e  l i m e  and  
a su i t j ib l e  p lace  l o  s t u d y .
( f )  J o in  the  Po c a 1 P are nt -  
T cj i c h er  .Associat ion.
N A T I O N A L  FI L M B O A R D
'Phe N a t i o n a l  F i lm Board  wil l
iqum its fa l l  p r o g r a m  in this  d i s ­
trict  on Sept .  2S.  T h e  f e a t u r e  
fi lm wi l l  be  “ T h e  W a r  In Ru.ssia.” 
T h e r e  wi l l  be a s h o w i n g  fo r  ad u l t s  
al  ,8 | i .m.  in tin* High  Schoo l .
.SPORT
F’our  g tun es  o f  s o f tb a l l  w e r e  
p la ye d  on  F r id a y  a f t e r n o o n  on  
the  s c h o o l  gr o u n d s .  .Several  m e m ­
bers  o f  G ra d es  (I an d  7 f td low ed
Ihi.s up  w i th  a sw im  ut P a tr i c ia
Bay .
C O R R E C T I O N
In r e p o r t i n g  on s ta ff  p e r s o n n e l  
l a s t  w e e k  the  R e v i e w  m e n t i o n e d  
th a t  Mrs .  Jean  B e ’c k w i t h  had b e e n  
a | i p o in te d  to  the  H i g h  S c ho o l  s taff .  
T h is  . should h a v e  r e a d  Mis s  J e a n  
B e c k w i t h .
R E C E P T I O N
On M o n d a y  a f t e r n o o n  the  luein-  
bers  o f  the  .School Board  and.  th e  
t e a c h i n g  staf f  he ld  an informt i l  
g a t h e r i n g  in th e  H i g h  .School  to 
w e l c o m e  n e w  staf f  m em be rs .
FULFORD
S A L T  S P R I N G  I S L A N D
i\liss L o t t i e  R e y n o ld s  l e f t  Ftil- 
ford on S a t u r d a y  for  V ic to r i a ,  
w h er e  she  w i l l  a t t en d  N o r m a l  
S choo l .
.■\. McBj i in  a nd  hi.? m o t h e r ,  Mrs.  
B. M c B a in  a n d  Mis.s M. D.  W i l so n  
tirrivetl r e c e n t l y  f rom V a n c o u v e r .  
T h e y  are  g u e s t s  at  “ B l u e g a t e s ” 
Camp .  B e a v e r  Po in t ,  f o r  tw o  
w ee k s .
iMiss B e t t y  S t a c e y  o f  V a n c o u ­
ve r  is s j i e n d in g  a w e e k  a t  “ B lu e  
g j i t e s . ” w h e r e  s l ie  is the  g u e s t  id’ 
.Mrs. A.  i\l. B u t t .
IMr. and  Mrs.  .John Re id  Inive 
re tu rn e d  to V anc ou v i - r  a l t e r  
s p e n d i n g  a wi'ek at  the  " B l u e ­
g a t e s "  Cami i .  B e a v e r  Po in t .
.Mrs. C. Ley  h;is r e t u r n e d  to 
\ ' i c tor ia  a f t e r  s i i e nd in g  a l e w  ( l a \ s  
at F u l f or d .  w h e r e  she  has  been  
'. i s i t ing  h er  m ot h er .  Mr.s. Price .  
- I . ,  and (d h er  re lat i ves .
air.  and .Mrs. C h e s t e r  K a y e  we re  
\ i .-ito)-s III V ic to r ia  on .Satui-ihiy.  
On thei r  r e tu rn  they  w e r e  a c c o m ­
pan ied  by a f r i end,  Mr.s. G e o r g e  
B ro w n ,  w h o  wil l  be  thei r  gu e s t  l o r  
a w eek .
Miss  T i l l i e  A k er n ia n  lef t  Ful -  
f i inl  on S a t u r d a y  for  F . squ imal t .  
wh ere  s l ie  is the  gue.st  o f  her  
bro tlu-r- in- l aw and  s i s ter ,  .Mr. : U ) d  
.Mrs. W i l l i a m  Harri s ,  f o r  a f e w  
tlays.
Mrs.  D.  H o w d le  arr iv e d  f r om
V a n c o u v e r  T h u rs d a y .  S h e  i s  t h e  
g u e s t  f o r  a f e w  d a y s  o f  Mrs .  A .  
M. Butt  at  “ B l u e g a t e s , ” B e a v e r  
Point .
Frank  Rey no lds  l ias r e tu r n e d  to  
V ic to r i a  a f t e r  s]3endi)ig the  w e e k ­
end w i th  his w i f e  and  fa m i l y  a t  
B e a v e r  I'oint ,
H a v e  y o u  a n y t h i n g  a b o u t ,  y o u r  
h om e ,  f a r m ,  b a r n y a r d ,  g a r d e n ,  
b a s e m e n t ,  e t c . ,  th a t  .you ar e  n o t  
u s i n g ?  I f  so ,  p la c e  a  “F o r  S a l e ” 
ad.  in o u r  c la s s i f ied  c o l u m n s  and 
s el l  i t  t o  s o m e o n e  w h o  i s  n e e d i n g  
th a t  v e r y  ar t i c l e .
F @ r 0 ¥ e r s e a s
, ©  ;
W e l l  -  i n r o f m v d  p e o p l e  
; i r ( ‘ HOW c h o o s i i i . f f  t h e i r  
C l i r i . s i  niii.'t C l i f i s  T or  t h e  
B o .na  t i n t l  (I i rks  a w a y  
f r o m  V io n u ' .  T o t t  w i l l  
h e  w e l l  a i i \ ' i . 4 o d  t o  l i o  
l i l t e w i . s e .
LITTLE & TAYLOR
J E W E L E R S
1209 Douglas (Scollarcl Blclg.) — G 5 8 1 2 —- Victoria
Su n-
Mooneys Body Shop
W E  A R E  S P E C 1 A L I S T .S  IN  
■ B O D Y  A N D  F E N D E R  
R E P A I R S
5 1 4  C o r m o r a n t  - ' P h o n e  E 5 0 1 2  
N e x t  S c o t t  & P e d e n
B E R N A R D  LIB
C Y R I l .  " C Y "  E t F .R N .A R D .  M a n a g e r  
S U C C E S S O R  T O
P E D E N  B R O S . L T D .
“ C y "  Uer iB ird  take:? thi.s o p p o i T i i n l t y  t o  t h a n k  liis m a n y  
c n s to m e f . s  an t i  I ' riend.s l o r  t h e i r  s u p p o r t  d t i r i n t ’ h i s  six, 
v e a i ’s its inana . t ’e r  of  U e d e n  B ros .  L td .  a n d  n o w ,  a s  o w n e i ,  
s o l i c i t s  vovu- e o n t i m i e d  pa tron \ ip ;e  a n d  fv iend .sh ip  t o f
Bicycles, Repairs, Fishing Tackle, Sporting Goods, Etc.
'••■V;
. r j '
C A T H O L I C
IHagah  ( T h e  I; A s s u m p t i o n
l (!, iin thcTC.  o f  P. Ha i l ;  P o i i r t h  I H q l y  M as s  a t  1 0 :30 e v e r y  S u n d a y .  . 
S tr e e t ,  S i d n e y .  ;. -Pr oc e ed s !  jUn'/ :;  ; : ; g j j jn ey - -9 . :1 5 :
aid of.>_fher oyei ' seaaj ,  ; c ^  :v F u l f o r d  ( ( S t . f P a u l ’s ) — F i r s t  Andc;
th i rd  S u n d a y s ,  9  a .m .  O t h e r  S u n ­
d ay s ,  10 :30 a . m.
! G a n g e s  ( O u r  L a d y  o f  G r a c e )  —  
F i r s t  an d  th i rd  S u n d a y s ,  1 0 : 3 0  
a .m.  Ot h er  S u n d a y s ,  9  a .m.
ind'a  ch ina .  
S id n e y .
-Good g l a s s  
N e x t  Li t iuur  S to re ,
C A M E R A  E .X C I I A N G E  h a v e  m o v ­
ed  to  n i c e r  q u a r t e r s ,  a t  1 1 0 8  
B r oa d  S t . ,  op.  T i m e s ,  Victoj^u,  
T r a d e s  an d  sa l e s ,  c a m e r a  r e ­
pa ir s  and  op t i ca l  in s t r u m e n t s .  
Cash  for y o u r  c a m e r a .
N O T E P A P E R  S P E C I A L  - - -  1 0 0  
s h e e t s  5 ' i  x 8 i nc he s  and  1 0 0  
e i i ve lu j j es  ( or  1 50  s l i e o t s  a n d  50  
en v e l u i . i e s ) . G o o d  b on d  pap er .  
N a m e  an d  a d d r e s s  p r in te d  ^on 
bulb ,  bij.iiui.i'i.-s ui p c i s u n a l .  T h e  
s l i e e t s  ar e  m a d e  up  Into a pud  
w i th  underl ine, s ,  I’o s t pu id ,  .$1, 
ca sh  w i th  order .  R e v i e w ,  S i d - . 
ney ,  B.G,
( ' I R G U L A T I N G  L I B U A R V  100  
Imuks.  Memliei'Hlii | j 50  c e n t s  a 
nii inlh,  . Ihial'M i i r u g  S t o r e ,  
.Sidney,
N(j ' l ’l C E  -D i a m o n d s  a n d  old go ld  
b o u g h t  a t  i i i g h es t  [iricew at  
. S toddar t ’s,  J e w e l e r ,  0 0 5  i*’ort  
.Street ,  V ic t or ia ,  11,0.
fund .  A d m i s s i o n  5 0 c .  I: Dan c ing '  "
, 9 ti l l  12.  Y B r i n g  : y o u  r l fr ieruls  
and j(dn !the, ,hai>|)y c r o w d .  ; - ?
M I L I T A R Y  5 0 0  and  G ra n d  T o m ­
bola; H o m e  Coo lv ing  -— - T u e s d a y  
e v e n in g ,  (3ct.  3,  .Kn i ght s  of!
P y t h i a s ;  H:i 11, S i d n e y .  A u s p i c e s  
(if .St., E l i z a b e t h ’s A l t a r  S o c i e t y .  
D e t a i l s  l a t er .
w h e n : P L A N N I N G  A N  E V E N T  
f or  .some fu t u r e  d a t e ,  cal l  t h e  
R e v i e w  and  a s c e r t a i n  d a t e s  al -  
reat ly b o o k e d  a n d  th u s  av o id  
c la s h in g  w i t h  s o m e  o t h e r  ev en t .  
W e  kei.q) a lai’g e  e a l e n t la r  m a r k ­
ed u| i  w'ith c o m i n g  e v e n t s  f or  
this  very  puri i ose .  J u s t  ’)dione  
the  R e v i e w ,  S i d n e y  28 .
o t y y s c c a y s o o o o c c c c c c c ^  
Sidney Barber Shop
( )p |Ki s i l e  P o s t  Office
P i r i i l  C l f i S R  W o r k  - —  . S a l i f c f a c t i o n  
G u a r a i i l e e i l
M E L V I L L E  F.  D O A N E ,  Prop.
B e u c o i i  A v e n u e  S i d n e y ,  B . C .
M T : N E W T O N  S U N D A Y  S C H O O L
' Rev .  V :  G. D e l g a t t y ,  P a s t o r  
S u n d a y — .Sunday S c h o o l ,  2 : 4 5 .
' S u n d a y ,  7 : 3 0 - Gos pe l  S e r v i c e .
W e d n e s d a y ,  7 : 3 0  p .m.— P r a y e r  
a nd  f i ib l e  S t u d y .
S'l'AGE DEPOT ’Ph. Sidney 100
-T A X I  SERVICE
I'^rank L. G o d f r e y  
BU SIN E SS AS U SU A L  
Acro n i  Aveiiuo from the old oland
SIDNEY GOSPEL HALL
W or sh i p  M i ' c t i n g — 1 1 : 1 5  a .m.  
Gos pe l  M e e t i n g — 7 : 3 0  p.m.  
W e d a e s d a y -  P r a y e r  and  M i n i s ­
t r y — -8 p.m.
I V o m e n ’s Gos i i e l  M e e t i n g  - thi rd  
W e d n e s d a y  o f  each  m o n t h .
G L A D  T T D IN G S
B ea co n  .*\venue,  S i d n e y )
Rev .  V.  G. I l e l g a l t y ,  P a s t o r
' S u n d a y —
11) -..’lO - S u n d a y  Sc ho o l .
11 :30  De v o t iu nu l .
7 :3d E v a n g e l i s t i c  Hul ly .
T l i u rs d av  P ra ve r  a n d  Bibl e  
.St uily.
Fr iday  A 'onng Peop le .
S E V E N T H  D A Y  A D V E N T I S T  
(ReHt H a ve n  Ulia])el )  
.SnIdnUh, .Sep tember  1G, 1 9 4 4  
Di v ine  S e r v i c e  1 (3:5(1 a .m.
W E  S P K C l A l i I / E  ill d ry  c l e a n i n g  
an d  d y e i n g .  L e t  u s cal l  a t  y o u r  
l iume  and  g iv e  perHonal Hervicc,  
U u r  HaleHimm is in y o u r  d iat r l c l  
( v e r y  Fr iday ,  . lu s t  l e av e  y o u r  
n a m e  a n d  a d d r e s s  a n d  w h e n  you  
w m d  t h e m  to (;all, ' P h o n e  S i d n e y  
74 .  I ' an tor lu m D y e  Wo rkn  Ltd.
M A S O N ' S  EX 0 1 1A NGI'L - J’lu m b o r  
and  E lec t r i c ia n .  S t o v o s ,  furn i -  
lure ,  c r o ck er y ,  t o o l s  o f  al l  
kinds ,  W I N D O W  G L A S S .  N e w  
an d  us ed  pljm an d  f i t t ings.  
'P h o n e  S i d n e y  1 09 .
' p i i i l T ' i t l K A  I ' l i s  W h e n  in V i c ­
tor ia ,  \'i:'i' Gi inqibel l  S t u d io ,  
K.re?ge Blo.' ii ,  G io ,  D u i i gho  and  
li’iirl,  an d  have  yoUr pho logr iq i l i  
taUei i .  Tlie.v g m i r a n t e e  Miiln. 
j'.'icliioi hi 'boil,, q n n l h y  ami  
rcrv i ce .
I B  . \ M i ' » N D ’!S O L D  n n i  I I  b o n i d i t  
f o r  caHh.' Rohc ’s i J d , ,  1317  
D oughn i  Kirini l ,  V i c t n i i a .  B.C.
C A N V A S  .SIGN.S “ N o  .Slmotltut  
or  I ri' i 'pashing.  e i c .  i i ieho III*, 
v io ’.v d i i rnhle ,  hntt f o r  yeafH ami  
veai'H. Pr ice  !!5e e a c h  o r  five  
foi' $1 ,  poi i lpaid.  S i g n s  are  ap-» 
p r o x i m a t e l v  IK i n c h e s  l o n g  by  
n in e  in ch es  in depth -  R e v i e w ,  
SI iImcv. B.C.
P I A N O  T U N I N G  $.Ldd,  Work  
g i ia ru n lee i l .  H iihII E. D o w e ,  P.O.  
I l ex  153 ,  .Sidney.  ' I’h o n o  UM L,
ROYAL CAFE
(Mr. and Mrs, T. Slmu)
OPEN A 1.1. DAY MONDAY 
and olliei' days 3 till 11:39
THIRD .ST. -  SIDNEV, B.C.
g>lnitl|rinui
“'I'lie IslamletH'Home In Victoria" 
MODERATE TfftlCES 
The Doorway to IJoHplDdity
« -•“ D O U U L A S  and COURTNEY
D A V I B  H O L
(SuciM'Hi-ior lo B. Thorne) 
Hicycle and Geiiei'al Rcpnii'H 
l.ocal COM Dealer 
1 .uwninower;''. .Sliui’pened 
GH2 l l . i i i ry ,  'ph. .Sidney I IG 'R
i 7 * A V » W « V A V * V * V « . V » V » W « *  
I.avene’s B o u n t y  S a l o n
F' i o i l  oil fnel 'd.j  ni i ir i icores
Ideal hing, dyeinff; our imnmn 
su e to'pn!, • • (lommlt your 
beaiiLv ispecialitit now, 
'D l inno  stUlnoy I SB 
\ . r « W w - * ' , . W A % i V V V . W . A W
’g a r ¥ n e r ^ ’”'
Wchlioi; nnd M«eliin«





( C o n t i n u e d  f r o m  Pftgu T w o )
Dr. E. M, B i i l l ie r land  n f  Vic-  
l o r i a  is . s i iending a w e e k y o i  the  
i.'dami, the  g u e s t  o f  M a j o r  and  
Mr«, ('., E.  T u rn er ,  GangeH.
Mr.s, I), l l aycH l y t u r n e d  h o m e  on  
B a l u r d a y  a f l o r  u p en d in g  a f e w  
d a ya  in Vanc ou ve i ' ,  th e  g n e a t  o f  
,Mr. and , Mrs,  J,: E. Ufihorne .
.Mrs. Ceci l  Ley  r e tu r n e d  to  Vic  
l o r i a  on T u e r d a y  a f t e r  s o m e  d a y s  
on Sa l t  Bpr ing  vDiU ug  t ier m o t h e r  
and  Hisler,  Mrs.  Pr i ce  an d  Mrs.
( ' l iai ' l erworlh.
Milts V a le r i o  l , o w th e r ,  V chuv- 
ins  Hay,  left,  on ,S a t u r d a y  for  
Nort l i  V a n c o u v e r ,  w h e r e  kIio is yis-  
i t ing  her  relativoH, Mr,  a n d  Mrw. 
II. M. . l o h m d o n ,  f or  tw o  weekti .
Cpl,  K e n n e t h  E a to n ,  R .C .A .F . ,
' IniH r e tu r n e d  to  V a n c o u v e r  a f t e r  
-I .me d ay s  at  GaiuA'S, v i s i t i n g  hi'? 
I 'ai l cr ,  ,'\, .1, Ea ton.
Mis s  [ .uc i l l e  Brown  a rr iv e d  laal 
w ee k  f r o m  I 'hlmonion a n d  is 
sj iendiUK a f e w  montliH a t  Gang'es .  
l l ie  l iues i  o f  AIim, U .  Horrudai le ,
R, ,M, I teker t ,  G a u g e s ,  l e f t  las t  
vveek fo r  V a n c o u v e r ,  w h e r e  he is 
a pa t i i ’Ut in .ShaughnesMy l loHi i i tak  
Ml'" I It FmiblMt..!' no d  hoc  
tw o  I'hildreii ,  l .o i s  and  Ian ,  arr i ve d  
hiht w e e k  f r o m  V ic to r i a  a nd  are  
s p e n d i n g  a w e e k  or  so  at F o r m h y  
l l o t t s e ,  ( i ange; , ,  gue.sp.  o f  Mi,*b Ph 
Di .nkerr l ey
J a e k  Co l lun i ,  l , en  t ’u lh i l l  and  f., 
I Iyer o f  V a n c o u v e r  a r e  i-q'/cndtng 
It week or so  at R a i n b o w  Beach  
nmp,  w h e r e  th e y  h a v e  t a k e n  oito  
o f  M n „  A,  R.  L a y a r d ’a hnngaloWH,
V I C T O R I A1 4 1 0  D O U G L A S
, “ Take !  i t  to M o o n e y s






T O M O R R O W ' S  E V E R G R O W I N G  G A K b E N S  . . .  WIty should  gorden- f rosh  vogolab lf la 
b e  aynitobh*  « u iy  in su m m er?  W h y  should  r i c h / r l p o  sirawbmrios bo  a  lukury id Winlor? M e d  w/io I/.ink 
of  fomof/ 'ow a t o  d o in g  s om e th in g  o b o u t  it. In Sc ol la nd ,  w h m o  seasons  a r e  sliorL il h a s
b t ' e n  po is ib h i  to  g r o w  six lo  e igh t  c iops  of  veg e ia b lo s  o  y e a r  b y  h e a l in g  
R u c k  Qoniens with u n d m g t o u n t J  s ioam p ip n # - " - u n d e r  glolass In winter, ».
o p e n  lo the  a ir  in luinmwr,
M i i x W H U  T H I N K  O I ' '  'I’O.MtJHRDW IHT  
plitiHiiiijii; l.ti ft’t’tl llii' M'Hi'ltl LpM'I’I’ i!r'D 
it h.'is PVt-T ht'pii fiitl Ijtiltii’b, 1(3 Hjitlvt;
it licirllliipi’ Ili.’Hi pvtir btd'orp.. Ii. in a 
|r|(.rinUH I'liliirt’ (D wlucl) WP iDity look . . .  
itiilfi afU-r IliP h' "u/r. '
Are ,villi wrii'ldng: at .Vtnir “wnr j'di” uh Imnl u,n
\ I 111 CMll '
■\iv vnii ‘.avinp iinii inrriihp: in wm'DjiajaT In 
,,,ee| Ihn ,'M'iinilH idini'lage ihm enmPLV Ineea 
111 t he iniiiiiiinel me o l  eonliUneiVi lot' War ninti'i i.tin -
Are yiMi ('i.lleelinp; irinl (m'niiu!; in every lafd 
], ,, , (' ( .( r>‘,,(n venir kitellr'll tti iiel|i tceii tilC
hungry niaciriiidrt ilint ,Dim it in to '1 N 1 ;
Are y.m luohng: the (Ttivt'i’iiineni’M ph*a tu
e i i r lni l  y o u r  i ierHunal t r n v e l  w» i l m t  i r ou i m  i ind,  , 
H U p l i l i c f r t ' l r r i m o v e  f r e e l y  o v e r  o n r  n l r e m l y  c o n ­
g e s t e d  t r i inkpor iJ i t i on  tiyKleniH?
i l n v e  y o u m l d e d  y o u r  l i l oo d  t o  t l i n t  o f  n i i l l i o n a  
Ilf o t l i e ra  In lu'ovidi? l i f t*-snvi i i |U ]>lnbrna, f<ir, oin* 
w o u n d e d ?  •
A n d  I m v e  y o u  in ere m 'ed  y o u r  lui re lmser t  o f  W a r  
' . Savingi ;  < '( 'rl i l ienle.a f iml  V i e l o r y  ihmil;:( t o  l l i e  
l i ini t  o f  y o u r  a h i l i l y  . . . a n d  i t i e  y o u  l i o l d i n g  
o n  t o  1 i i e iu ?
O n l y  l i y  woi'kiiij.!; rh l ii irtl  n s  Wti cjtii 
!it( t liP.Ko n i n l  HPoi 'p.s  <»r t i i . l i t ' i ’ ‘Sv i iT :  j f )V)8'*
will \vp Im Biirtt o f  V if to i 'y  , , . itinl t lio 
(tvtT'i’i|i(Mimt!; Irn its  ol  V le lo ry .  kol. uh 
l ituMEN W I I G  T H I N K  O F  TDMORkOWt
' ■
\.A:'
IT IE  VIT (:>IJ S l’h:! O F • SE:A:(;TIAM: C*
,11 C:  , 1, ,  I I ' . . i n ,111 m i l l  t h e  l !bi i t .ci l  ,8 | i d c - :  a t e  c i u f i i g e d  i n  t h e  p r r t d u n t l o n  n l i i i g l i - p r i m f  a l c o h o l  ( u : t i c l | t  a p c i ' d  t h ( . v w ' a r  (i> a . - V l c t n r l u u i i ;
'' ' ‘ j„ the maiiufaiHmi!ml Hmokfji. ix Pirivdci. I'iiwillei., Cumiaw.A;.,, Do iga  t tmlMial iGuoi  and taldiyyl i*er WttrtiruO jirodu(;l«i,;.
y y y y
; :  I ; . : ; '
High .Mi eli'J ioi Win i‘-'
i'Vh!
S I D N F ' V ' ,  V a n e f H i v f j r  I fd nn r i ,  B . O r ,  W f i i i n e i i d n y ,  .bTGiternbhi'  1 ” , IIT'I'J B A A N J C I I  T * L N T . N S l i l ' . A  A N D  TLUI.EV T B L A N D N  I l N V I N W
D A l i T S  I D
pencer’s
W E  A R E  N O W  E Q U I P P E D  T O  G I V E  Y O U  
- C O M P L E T E  S E R V I C E  I N  A L L
E l e d r i o i l  i p p l i a n i i s
R e f r ig e r a to r s  —  W a s h in g  M a c h in e s  —  
E le c t r ic  R a n g e s  —  V a c u u m  C le a n e r s  
—  T o a s t e r s  —  Iro n s  —  E tc .
® S E N D  I N  Y O U R  P R O B L E M S  T O  U S  ®  
Radio, Electric Department —  611 View Street
21-l l i>ui'  Ser v i c e  —  N ig i i t  ’1‘l ione  B e a c o n  2 2 6 5
D A V I D  S P E N C E R
L I M I T E D
A t t t t o i m r f  t t i f  n t !
A s  a n n o u n c e d  b y  F . G . B o w c o t t ,  r e ­
c e n t ly ,  w e  h a v e  t a k e n  o v e r  th e
Sidney Bakery
W e  so lic i t  a  c o n t in u a n c e  o f  y o u r  
p a t r o n a g e  a n d  a s s u re  y o u  t h a t  t h e  s a m e  
h ig h  q u a l i ty  o f g o o d s  w ill b e  m a in ­
ta in e d .
'P h o n e  S id n e y  2 fo r  B re a d ,  C a k e s ,  P ies , 
e tc .,  a n d  y o u r  o r d e r  w il l  h a v e  o u r  v e r y  
p r o m p t  a t t e n t io n .
E D G A R  B A T H .
^ \ \ G t n N D
ENGLISH WOOLENS
COATS . . . SUITS . . .
DRESSES . . .  GLOVES . .. . 
PLAID SKIRTS . . • ALL-
WOOL SW E A T E R S
1105 GOVERNM ENT, at Fort
W e have the following
IADI0S F0R SIILE
1 VICTOR MANTEL, B attery  Operated ------- 1 ................ 20.00
1 PHONOLA M ANTEL, Superhet................  35.00
1 G.E. MANTEL, Superhet.........................................................25 .00
1 LYRIC CONSOLE .........................................     35 .00
BfSF* The.?t‘ ra d io s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  overlnivi led
C . R .  H A L L
499 BEACON A V E N U E SIDNEY. B.C.
A n s w e r s  T o  Q u iz
THUR. —  FRI. —  SAT., 7:30  p.m.
3 ^  Last  co m p l e t e  .-/how s t a r t s  a t  8 :30 p.m.
'DA.NA A.NDREW.S - - -  R I C H A R D  C O N T E  




CARTOON —  CANADIAN NEW S
.-Vml—
“ U p b e a t  i n  M u s ic ”
TUES. and WED. at 7:30 p.m.
L a s t  c o m p l e t e  s h o w  s t a r t s  a t  8 : 3 0  p.m.
Also—  ^
The East Side Kids
“Million
Robert Paige ---  J
Louise Allbrilton \
in A
“ F I R E D  1 
W I F E ”  i
with J
Walter Abel and | 
Diana Barrymore V
D o l la r  K id
w i th  
Noah Beery, Sr.
and Huntz Hall
G a n g e s ,  M on d a y ,  S e p t .  1 8 —
“THE PU R PLE H EART,” Etc.
T w o  Shows^— 3 : 3 0  and  8 p .m.
'  !
/  ;■ , -■L -S-.' '
BEACON AVENUE SIDNEY; B.C.
1 - - S o v i e t ,  'i'he c o m p l e t e  t i t l e  
is U n io n  o f  S o v i e t  S o c ia l i s t  Re-  
jniblic.s.
2 - T h e r e  are  n ine  p r o v i n c e s  in 
C a n a d a ;  10  U n io n  R e p u b l i c  in the  
U.S .S .R .
3 - - .At 18 in t l ie  U . S . S . f t . ;  2 U  in 
Canada .
•I— .About’ 17 t i m e s  a s  l arge .  T h e  
p op u la t i o n  o f  t h e  U. .S .S .R.  is  a p ­
p r o x i m a t e l y  1 9 2  m i l l i o n s ;  o f  C a n ­
ada,  11 Ve mi l l i ons .
5 - —M a c k e n z i e  K i n g  h a s  b e e n  
P r i m e  M i n i s t e r  s i n c e  1 9 3 5 ;  Jo s e p h  
Sta l in  s i n c e  1 9 4 1 .  ’
G— In  1 9 3 8  C a n a d a  w a s  l i r s t  in 
a sb e s to s  and  n i ck e l ,  s e c o n d  in 
g o ld ;  t h e  S o v i e t  U n i o n  w a s  s e c o n d  
in p ig  i ron ,  s t ee l  a n d  a l u m i n u m .
7— In C e n t r a l  A s i a  ( T a j i k i s t a n )  
the  U . S . S . R .  e x t e n d s  s l i gh t l y  
s ou th  o f  t h e  N i a g a r a  P e n i n s u l a ,  
which  is C a n a d a ’s m o s t  so u t h e r l y  
point .
8 —- T h e r e  ar e  10 off icial  Ian-' 
g u a g e s  in th e  ' U. .S.S.R.  t w o  in 
C a n a d a . '
9— In 1 9 3 8  th e  U . S . S . R .  p r o ­
d u c e d  1 , 4 9 4 , 0 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s  o f  
w h e a t ;  C a n a d a ,  3 5 0 , 0 1 0 , 0 0 0  bu sh -
!';■ els.
10—^Not  m u c h  to  c h o o s e  b e ­
t w e e n  th e m .  A t  t i m e  o f  w r i t i n g  
th e  R ed  .Army is! s l i g h t l y  c lo ser ,  
in v a d i n g  a r m i e s  in  F r a n c e  are  
s e co n d ,  a n d  a r m i e s y  in I t a ly  fa r e  ? 
f a r t h e s t  a w a y .  ■ ; ? ' ■ ? ? , .
DOMINION HOTEL
: y i C T O R I A ,  B . C .
: Excellent Accotnmodation !
A t m o s p h e r e  o f  R e a l  H o s p i t a l i t y
Moderate Rates f -
P E N D E R  ISLAND
Mi.sse.s 1’. and  M. L. .Smith and  
F. C. S m i t h  h:ive l e f t  f o r  V ic ­
toria.
Mr.  and  .Mrs. C. .Sl i ginga and  
.sjiiall .son h a v e  i - eturned to  the i r  
l i ome in V a n c o u v e r .
Mr.s. M. M o o r e  h a s  l e f t  f or  V a n ­
c o u v e r  a f t e r  a f e w  d a y s  sp e n t  a t  
her  hi i ine here .
A.  Bagl e j iu  sp en t  a f e w  day.? in 
V a n c o u v e r  r ec e n t l y .
Mis s  D.  C l a g u e  ha.s l e f t  f o r  
V a n c o u v e r  to  r e s u m e  h e r  s ch oo l  
. s tudies  there .
L. C a r e y  i.s v i s i t i n g  w i th  his  
m o t h e r ,  Mrs.  C a r e v ,  at  “ O t te r  
B n y . ”
Mrs.  U.  C o u s i n e a u  an d  th re e  
ch i ldr en  h a v e  l e f t  ftn- V a n c o u v e r .
Mrs.  G. M c D o n a l d  a nd  d a u g h ­
ter  K a y  h a v e  l e f t  to  s p e n d  tw o  
month.? in M a n i t o b a .
Mi.ss A .  C a ss i d a y  .spent a '  f e w  
dav.s w i t h  h e r  parent.? t:t “ .Arma-  
d a i e .”
Mr.  and Mr.?. I I a n n a  h a v e  l e f t
f o r  V a n c o u v e r  a f t e r  a f e w  d a y s  
s p e n t  a t  the i r  c o t t a g e  a t  P o r t  
W a sh in g t on .
Mr.  and Mrs .  R uth  h a v e  r e t u r n ­
ed home.
E ig h ty  C lu b  D a n c e
G A N G E S ,  Sep t .  1 3 . - - Org;tniy.ed  
by  Mrs. J a c k  .Abbott  and  Mis s  
kluri el  H o l m e s  a n d  oh th e  ev e  o f  
the  !a l te i ’'’s  r e tu r n  lo  V ic to r i a ,  the  
Eighty  C lub  he ld  an e n j o y a b l e  
(dd l ime ( i ance ,  his l  Fi ' iday e v e ­
n ing ,  in t i le  C en tr a l  S i ' l t l ernen l  
I bil l ,  .Salt .Spring.  ' , •
B e t w ee n  06  ami  70  m e m b e r s  
and  f r i ends  w er e  | jresent. ,  th e  m u ­
sic was su pp l i ed  liy Mr. and  Mrs.  
l lajiUe and  s i ipi ier  wa s  s e r v e d  by  
sa-juu* rd’ the  y o n n g e r  c lu b  niein-  
liers.
C ro p  R o p o r t  S h o w s  
A p p le s  G o o d  Y ie ld
llei'(! is the  l a l e s t  ci 'op i-epoi’t 
f o r  the i j rov inee  o f  Bidl i sh  Co lun i-  
bi:i issui'd by flit' B:ink ()f Mon-  
ire;il-.
The O k a n a g a n  a p p l e  ci'oii i.s 
| . )articularly g o o d  in y i e ld  and  
( luality an d  is r i p e n i n g  un d er  e.x- 
cel leiU c o n d i t i o n s .  T h e  tVea l t hy  
var ie ty  ' i* n o w  m o v i n g  and  the  
pick ing o f  th e  im i i o r t a n t  M cI n t o sh  
vari ety  is ju-st s t a r t i n g .  T h e  p e a r  
cro|)'  is g o o d ,  w i t l i  B a r t l e t t  and  
o ther  ear ly  v j i r ie t ie s  b e i n g  m a r k e t ­
ed.  P l u m s  an d  p r u n e s  are  g o o d  
av er a ge  croj i s ;  e a r ly  p l u m s  ha ve  
been  p icked  ;ind p r u n e s  are  n o w  
mo v in g  in q u a n t i ty .  .A v e r y  h e a v y  
crop  o f  t ine q u a l i t y  p e a c h e s  is 
n ow  m a t u r i n g  a n d  e a r l y  v a r i e t i e s  
are  b e i n g  m a r k e t e d  oi' m o v e d  to  
canner i e s .  .A v e r y  g o o d  crop of .  
cantahnq.u.'s ha? .been h a r v e s t e d  
and  the  g r a p e  crop  pro. spect  i? 
good.  V e g e t a b l e s  are. n o w  m o v ­
i n g  in v o l u m e  an d  c r o p s  are  r a t w l ;
CSosed E w e r f  F r id a y  
A f te rn o o n
L O C A L  M E A T  M A R K E T
(A .  D .  H a r v e y )
Beacon at Fourth --------- 'Phone 31  Sidney, B.C.
G en era l  Repairs
TFXACO GAS —  HIGH GRADE MOTOR OILS 
AND GEAR OILS
l . t ibr icHtiui i ,  F e n d e r s  S t r a i g l i t e n e d ,  Spi ;ay 
Pa int ing - ,  W a s h i n g ,  P o l i s h i n g ,  
S i n i o n i z i n g ,  E tc .
H U N T ’S  G A R A G E
B E A C D N  A T  F I F T H  - ■ S I D N E Y ,  B C, ' ' H H O N E  130
C anniste i*  S e ts  —  .■...............-.......... , - .1 .4 5
C re a m ,  Red  and  Gi 'een Ti' im 
C hin a  —  N o t i o n s  ■— S t a t i o n e r y  -—  B a b y w e a r  
GIFT SHOPPE (Rosa Matthews), .SidneyT H i
t o m a t o e s  g o o d ,  t h o u g h  la t e  Jn 
ri i . )ening;  ] i o ta toe s  f a i r ;  o n io n s
f a i r ; o t h e r  v e g e t a b l e s  g e n e r a l l y  a 
g o o d  a v e r a g e .  A g o o d  a v e r a g e  
l i ax  cr op  h a s  b e e n  p u l l e d ,  an d  a
g oo d  crop  o f  h o ps  i.s n o w  b e i n g
p icked.  C.rain h a r v e s t i n g  wa.s d e ­
l a ye d  by ra in  a nd  y i e l d s  g e n e r -
jtlly are  o n ly  f:iir. T obt i cco  p l a n t ­
in gs  h a v e  nn ide  g oo d  g r o w t h ,  :ind 
crcqv prospe.ct.s are  g oo d .  I r r i ga -  
! ion w a t e r  cont inue.? to  be  suf f i ­
c i en t ,  but 'pi is tures  ar e  dr i ed  up  
and  ge ner j i l l y  a re  [loor. Gra.ss-  
l io| , i |)ers are  i i ( . ) W  b e c o m i n g  d o r ­
m a n t  ami  othei -  pest.s are  consid-  
ei'od n o r m a l . ”
D a n c e  Sa tu i a lay  n igh t ,  So | i t .  10,  
in aid o f  the  o v e r s e a s  c i g a r e t t e  
fu n d ,  in the  Iv. o f  1’. ll.'ill, S id n e y .  
— A d v t .
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The Incident. . .
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A year or Itvo back, a crow d .of Inin/.lrods of people  
' gathered! around a dock and- along-the shoreline of a 
Pacific  coast port, aw aiting the arrival of one of tVie 
world's large.st ocean liners, the Queen Eliziabeih . , , 
T h e n a m e  o f  the vessel and the tim e o f  a rriv .a l w ere  
an official secret I
How did fhey know?
?■?' ? 
,1
Thfie tTiii Ilf only one: niiKwer: ROMEDODY TALKED! Thif* 
wno vnhuilflf information for the cjicrny which could have 
rctmllcd in diiuititer—loss of innny Uvea, loan of a great ship.
Atiy inforniiition whntnoever abotit the movementa of ahipn, 
planes, rnett and materials ia a miliiary serrel'. If yon have nnch 
information, whetlier it tieemfl irn’partimt to you or not, D O N’T  
TALK a b o u t  IT! Enemy agents are everywheie!
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WEAR. IT ON YOUR ARM
iivci'y Canndl . ' in looff i f o r w a r d  to  tha t  head -  ^
line, i 'Aeiy L a n a d i a n  helieve.s tli.u .some da y  ,s<ton ®
a git-ai vif i i i r ioi is  c onvoy  v i l i  d u m d e r  d o w n  thi,* ro.itl to Ber­
l in.  H u g e  O a n a d i a n  i rutk.s  . . . ( .Miiada's c r a t k  haii it ;  e i juin-  
men i ,  a inl  |L;allani, ( , 'anad ian  snh l i e rs ,  w o i h r s  (IneM l i y h d n g  
men,  wi l l  al l  lie ihere .
Will  you he with diem on th e  ro a d ? . . . or at lea,st, on the way?
'ITie smashing defeats w e  miLsr inflict upon the enemy h efote  
ihar day, however,  cannot he won es’cepr hy fierce, iletermined 
f ighting , . . and the 1,'irst (amadian Army, you may He sure, 
will help to deal the hammer hlows that punch the way along  
the Berlin road.
'riv.itIs why Canaila’s Army needs men and need.s them N O W  I
Join for ( leneral  Service T O D A Y !  ^
When Peace has come, y o u ’ll lie proud to  h now  (ami ]<uow 
that the world knows) you had your place in the migluv huce  
that fought its way to final VKri 'ORY. ^  ’
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